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EL PUEBLO Y LOS POLÍTICOS 
E n h o r a s de a s i s t e n c i a c i u d a d a n a 
De 
donaran el t rabajo pero a c u d i ó la Pnl i -
cía , d i so lv iéndolos . 
En Lonyhampe fueron detenidos tres 
individuos por ejercer coacción sobre los 
obreros. . 
Eñ Salones aparecieron sobre los mu-
ros imos pasquines, en los que ^ criiicíi-
ba a Cleraenceau, cuyos cartelas fue mu 
. . . . . ! i r ^ , . , ,0 ' arrancados por l a P o l i c í a . 
. dÜVm-jtes pn«b los d<> la provincia Conocida es de lodos la Joma en que A ,a rpun tón celebrada ayer en el des-
r e d M j n o é peticiones de ejemplares <*el se p lan teó en rmestra píqvinfija la enes pacho r i c i a l de Glemenceaui as i s t ió el ge 
n ú m e r í . en que ofrec íanlos a nuestros lee t ión impor tanle de-s.i t r a n s f o n n n c i ó n po nCT^de^5eiiviei«> de transportes del Me-
torea la i n f o r m a c i ó n del i m p o r t a n t í s i m o l í t ica. . • I ' ' ^ n d i o h a ^ - e u n i ó n se h a l ó .h-, la necosi 
acto verificado el domingo en el Sa lón .Al pulsar unos hombres la «p in ión r .m (ia(j (ie qUft ^ Gobieijio--se" incanie ,b-l ser-
Pradera motivo de las elecciones de diputados, ha.1 vicio de transpprtes, a c o r d á n d o s e apl icar 
Con baber hecho una t i rada copiosa «o l ia ron al buen pueblo m o n l a ñ é s óe tal í ^ ^ ^ ^ á ^ ? ^ 0 ñ ,,.,..,„.., 
hemos logrado satisfacer el deseo del p ú forma dispuesto a prestar su coopera'cion ^ ^ Compaf l ía , bajo pena de sor per-
blico. a la obra de des t rucc ión de las viejas seguidos por abandono de sus puestos. 
Lo lamentamos sinceramente. Hubiera organizaciones existentes, que no faltaba L a medida ba sido muy mal recibida 
sido nuestra mayor sa t i s facc ión el Uevíí* sino qne l legara el d í a en que h a b í a de ^ ^ ^ ^ f ^ ^ del Com¡té áli 
hasta el ú l t i m o r i n c ó n de l a M o n t a ñ a gl exteriorizarse l a voluntad ciudadana pa -pransportes,' ha dicho que si ej Gobierno 
extracto de los vibrantes d i scur so» pro ra que los sostenedores del sistema pol-í ge incauta de los servicios en la esperan 
nunciados por los s e ñ o r e s " Quintana!, t ico imperante vieran como se les venía zade poner fln a l conflicto sin dar una sa 
A n i , .onde de L i n d a s y Pico, como prue » H c r m t ing lado de m mn* f i a n « a c c . ^ a , ¿ P g ^ g ^ . ^ í f | 
ba evidente de que el anbelo sentido por fos, - 1 de a g i t a c i ó n en defensa de su programa, 
l a m a y o r í a de los ciudadanos de és t a t íe- Y llegó ese d i» , y voluntad .le lo» ' ' 
bendi ta de hidalgos y leales h a b í a c i u d a d a n o » se p r o n u n c i ó ep contra de la PARIS. Se conocen'detalles del n a miento en el P e r ú . 
cristal izado en un acto púb l ico de t rans intolerable p o l l t í r a representada p.u; bv Los sindicalistas ihieieron una activa 
cendencia indiscutiible. candidatura conservadora. ' c a m p a ñ a de protesta, contra la cares t ía 
No ha,podido ser a s í , a pesar de l l eva r ' -E l pleito, en este punto, estaba ti i l ladn de las subsistencias, aconsejando" al pue 
a un l ími te "máximo los medios de que de una manera clara y terminante. V en / h l ? - . ' , t í : ^ s / í f í 2 1 Í í l ! S 2 ? ' ^ o i i / . n. i . , , i„ , ' 
, j . . . . A A~ .1 «,«H+t«o • Como consecuencia, estaJIó la huelga, 
contamos para la confección y t i rada del este punto hubiese quedado si la poJUHp g|.ni>rí)j « L i q m sp \ io pnjv8.da de - u l ^ i - - ' 
p e r iód i co . fracasada, hundida, no hubiese tenido un tenciaa, 1 
Pero en medio de l a contrariedad que gesto tan repugnante como el de Valde " Rl pueblo a s a l t ó las tiendas de . ún i t - , 
nos produce "la impos ib i l iad de atender rredible. al exhalar el ú l t i m o suspiro. , t.bh.s^especmln.entf- las pert.-ueeient^ a 
tan gratas y numerosas demandas, h a • Todos sabemos lo que ha seguido al ya . L a au¡x;r idad c iv i l r e s i g n ó el j n j j d o en homs t r ába ja ,das y se pag 
llamos el consuelo que para nuestras ín (famoso atropello ^ r í o r a l . la m i l i t a r . nahnente.' 
L a o p i n i ó n , indignad»*, jui»tn.niente in • E l elemento m i l i t a r asegura el funcio Los peones y aprendices c o n t i n u a r á n 
dignada al ver cmho i f t v o l u ^ a d ' . l e i p.i¿ " ^ " ^ n t o de los servicios púb l icos y gra- con las mismas condiciones. 
* . . . . c í as a e np faltan ni la luz, ni el agua, m Las anteriores c l á u s u l a s emrara i i 
bló, exteriorizada en la» urnas, esta su el pan . . . ,d-gor el d í a 15 de jun io . 
peditada a bis dietados de un cacique ru ' ¡ Se han reanudado los, trabajas Ll? 
r a l sin noción de la responsabilidad que ( ^ a y el Callao; 
le alcanza en la d e t e n t a c i ó n del manifies 
Grupo de alumnos oficiales de la Estuela de Comercio que han obtenido matricula de honor en los últimos exámenes. 
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POR CULPA D£ UN PERIÓDICO 
l imas convicciones se desprende de ellas 
mismas. . -; 
La op in ión m o n t a ñ e s a , que p a r e c í a dor 
mida indefinidamente, en cuanto al cum 
p l imien tu del deber de su necesaria i n 
t e rvenc ión en l a po l í t í i ca p rov inc ia l , se 
e'l 
muestra parte act iva en el interesante tb anhelo coleetivo, presta t o d o su inte )yi||5ICfl V TEATROS 
•momento pol í t ico porque atravesamos. , res a un acto en que l a protesta enérg i | | ^ 
No p r e t e n d í a m o s m á s n i a s p i r á b a m o s a ca de cuatro í i ombres sinceros > hónra i GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
ot ra cosa los que un d í a y otro venimos dos es l a expres ión exacta del sentir del 
sosteniendo que era urgente la transfor pueblo. 
m a c i ó n de l a po l í t i ca m c e i t a ñ e s a , por- No cabe discut ir lo que e s t á sobrada 
que no se p o d í a tolerar que su desenvol mente demostrado. 
vimiento estuviese supeditado a los m á s L a po l í t i ca m o n t a ñ e s a se halla en un 
.desacreditados resortes de las p r á c t i c a s pe r íodo de consoladora actividad, 
caciquiles. i El t r iunfo meé dé l o s qüe ú n i c a m e n t e 
Pero esta t r a n s f o r m a c i ó n , que hoy es 'en el pueblo encuentran la base del sa 
mi hecho, no se p o d r í a operar sin la asis 
tencia de los ciudadanos, sin el concurso 
de la. op in ión .públ ica , remedio formida 
ble de los graves males que h a ocasiona 
do al p a í s la influencia perniciosa de tan 
l e s ego í smos pol í t icos y tan frecuentes 
atenciones a las exclusivas conveniencias 
de par t ido . 
neamienlo de las .•oslumbres p ú b l i c a s y 
en el pueblo la buscan con entusiasmo 
sincero. 
Los que. cerrando los ojos a la reali 
dad, se obstinen en seguir la ru la poli 
t ica que condena la op in ión , hal laran al 
fin l a soledad y el desdén públ ico , COIIK. 
ú n i c o s brazos protectores. 
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CONTESTANDO 
Programa que e j e c u t a r á l a orquesta 
del Casino hoy mié rco l e s , a las seis de 




Kosi k i (..vertura).—Lecocq. 
Canción de primavera.—iM^ndel.shon. 
Segunda partí' 
Luna valse.—Lynke. . 
Intermedio.—Tavan. 
Gui l lermo Tel l (overtura).—Rossini.. 
Lo de Valderredlble. 
Juez especial. 
Con p ropós i to de comprobar todo «lo 
ocurr ido en VaJdér red ib lc , con ocas ión 
de las elecciones de diputados a CorJ&s 
ú l t i m a m e n t e celebradas y depurar l o -
Una carta del señor Pico. 
Santander, 10 de j i m i o de 1919. 
S e ñ o r director de E L PÜKBLO C\NTABUO. 
Muy s e ñ o r m í o y d is t inguido amigo,: 
Publ ica ayer «La A t a l a y a » un suelto que 
no he conocido hasta hoy, relat ivo a. l a 
elección del compromisar io de Ampuero, 
-que es sencillamente un te j ido de insidias 
y falsedades merecedoras tan sólo de m i 
m á s soberano desprecio. 
Sólo d e s e a r í a saber qu i én es él inspi-
rador «de eso» y qu i én se hace solidario 
ile cuanto contiene; que den l a cara pa-
ra conocerlos y saber a q u i é n exigir las 
responsabilidades que procedan. 
Estoy seguro de que no lo h a r á n suyo 
los que fueron mis amigos hasta hace po-
cos d í a s y vienen a i t iente de aquella, ad-
m i n i s t r a c i ó n munic ipa l haee muchos 
a ñ o s ; porque de exist i r ese supuesto ca-
cicato mío eñ Ampuero, edlos hubieran 
sido mis gerentes o, por lo menos, mis 
c o p a r t í c i p e s m u y importantes. | 
¿O es que hasta, ahora estuvieron so-
metidos a m i o a m i f a m i l i a y fueron ins-
trumentos nuestro^ por debi l idad de ca-
r á c t e r o por complicidad con nuostras 
« m a l a s artes caciqui les»? ¿Quién p o d r á 
sostener usto conociendo' l a independen-
.cia y l a d ignidad de lo» liberales de Am-
puero, que conmigo han mi l i t ado siem-
pre y hoy se han separado de m í por se-
g u i r las inspiraciones del jefe romano-
nista provincia l? 
Por in ic ia t iva de todos ellos y en con-
s ide rac ión a mis desvelos en favor de ese 
pueblo para m í tan quer ido por sor el de 
t rar ios los que los tienen ^ V ^ L ^ S ^ f r * , exigiendo las oportunas respon 1 
en grande y escandalosa. ex tens ión , .sm Sab i l ídades m a r c h ó aver á Reinosa en 
t i t u lo alguno que lo legalice. 
• Y nada m á s , s e ñ o r director, y a que d 
otros asuntos de orden puramente pan . - ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ n ^ ^ J i J 
c ú t e r no he de ocuparme, porque esta la Aud¡enc i a t e r r i t o r i a l de R u t ó o s 
t r anqu i la m i conciencia y nadie podra 
e m p a ñ a r con sus insidias l a diafanidad 
de m i conducta pr ivada. Espero que la 
op in ión imparc i a l falle este plei to con los 
datos expuestos y 'desaf ío t a m b i é n a «La 
A t a l a y a » a que recabe firmas de uno so-
lo de mis a n t i g ü o s amigos que se haga 
solidario de las injustas i m p u t á e l ó n e s 
que se me hacen en el suelto de referen-
cia. '. 1 —! 
Y p id i éndo le m i l perdones por él espa-" • •—^ 
cip que he robado a sus columnas con un M _ - # < ^ 
asunto de i n t e r é s m í o personal, aunque-
tiene u n aspecto pol í t ico muy interesante 
en estos momentos, le ant ic ipa las gra-
cias por la inse rc ión de estas l í n e a s y 
queda de usted afec t í s imo amigo y segu-
r o servidor, q. e. s. m. , 
M. ENRIQUE PICO. 
el t ren correo, el inteligente y cu l t í s imo 
juez de ins t ruec tón .de Santander don 
l 
poi 
F u é despedido en l a es tac ión por el fis-
cal de Su Majestad don E m i l i o Sierra, 
magis t rado don José Temes, varios abo^ 
gados y un gran n ú m e r o de amigos par 
ticulares. 
En s u s t i t u c i ó n .del s eño r Cobián se ha 
encargado del Juzga-do de ins t rucc ión el 
d igno juez munie ipa l don Enrique, Alón-
Gente maleante. 
Desde hace a l g ú n tiempo los vecinos {je 
l a ba r r iada de G u i n a r d ó se hallaban ate 
morizados por los frecuentes robos que 
se c o m e t í a n en_las torres de aquélla, , has-
ta el punto de que no pasaba noche S|n 
que se realizasen dos o tres hechos de er-
ta clase. ^ S t ^ B ^ G ^ i S ^ ^ ^ é f ^ M \ 
Las quejas que con este motivo se pro-
d u c í a n iban en aumento, lo que hizo míe 
se extremara l a vigi lancia , a ü n . d e dar 
caza a l autor o autores de ios robos. 
Ayer, de madrugada, un vigilante ob 
se rvó que dos individuos escaiaDan las 
tapias de una torre. P ió les e l alto, y co-
mo los sujetos huyeran, el vigi lante íd /o 
dos disparos, due no hicieron blanco. 
A l ruido-de l o s disparos acudieron iri 
m'ediatament.- varios individuos 381 so 
m a t é n , quienes persiguieron a los ladro 
nes, logrando detener a imo de . l i o - , Ua-
mado Mateo Gui l lén Roché, quieif, .1 m 
tentar evadirse, c a y ó en un harrai . ro 
Mateo Guillén se ha confesado autor 
de buen n ú m e r o de robúsecomet. idi is en 
aquellas inmediaciones, eñ compañía , del 
otro suje tó que h u y ó \ a quien Uj Policía 
s igua la pista. 
UN CONCURSO D E C A R T E L E S 
Elíriunío deRiüeroGil 
El honor de WÜSOD, comprometil 
El Presidente pide que se hagan averiguaciones. 
Información sensacional. votos contra veint icuatro la inserción del 
Tratado. 
Horah einpe/.ó la lectura del Tratad 
recordando las acusaciones contra los 
banqueros, que real izaron una campaftíl 
W A S H l N d T O N . — E l «Chicago TribU-
ne.) publica el texto í n t e g r o del t ratado 
de paz con Alemania. 
T a m b i é n publica dos fo tog ra f í a s de las contra l a L iga de Naciones, no por pa 
dos pr imeras p á g i n a s del- tratado. t r iot is ino, sino por razones particulares. 
El texto h;i s i d o t r a í d o de P a j í s pór Wilson comprometido. 
I lun t , corresponsal del «Ghicago T r i b u VV|AS,11 I N f i T O N . ^ - K l pr.esideiile Wilson 
ne». luí enviado el s igújente radiograma^ 
E l ejemplar forma un volumen d.- 4J6 senador presidente de la Comisión de as© 
p á g i n a s , con cuatro grandes mapas. tos extranjeros: 
Hun t declara en una nota p re l iminar i«Me congratulo de que haya usted pe 
que es fácil pvocurarse ep Alemania y di do que se ,abra una encuesta para avej 
pa í ses neutrales traducciones alemanas r iguar , cómo ha llegado a poder de 3 
del Tratado, pero que no es t á completa tas personas, de n inguna manera a i 3 
mente terminado. zades para ello el Tratado de Paz, 
En el \Í-XU> que publ ica el "Chicago Creo del m á s al to in t e ré s no oomuij 
T r i b u n e » se inserta l a pa i t e coaieemien- car a ú n el texto del documento, (pie» 
te ad valle de S a a r - p e q u e ñ o y las c lóusu- objeto de negoc iac ionés , . que pueden dar 
las relativas a l a o r g a n i z a c i ó n del traba por resultado alguna modificación, 
jo internacional . 
El Tratado de Paz en el Senado. 
Paco Rivero Gi l , el ingenioso caricatu- . WlASIIJNToN,—Mr. Borah ha llevado 
l i s ta y estupendo dibujante, acaba de oT) al Senado un ejemplar completo del tex 
tener "un éxito formidable en Sevilla. to del Tratado de Paz con Alemania, p i 
No nos sorprende, porque lo esperaba- (liendo inserc ión ei> ei Diar iu l1e Se 
moo- • . 
Cuando supimos que el querido compa sienes. 
POR TELÉFONO 
Asunto arreglado. 
BARCELONA, 10.—La F e d e r a c í ^ le 
Patronos ha firmado,- de c o m ú n acuerdo 
ñ e r o de Redacc ión se presentaba a l coii 
curso de carteles abieito por el («NotlciQ-
io Sr \ i l lanoi . , le etrviaruos nuestra IcJici-
iaci('wi an t ic ipada . ' 
Dec íamos a Rivero Gi l sonre p o c o - m á s 
o menos: «Nos consta que el boceto que 
has presentado o b t e n d r á un premio por-
que lo has heífho tú. Descuida, que Sevi-
lla t en í a que dejar de ser Sevilla para no 
entender de cosas de arfe.» i 
V nos hemos salido oón la I M I C - I I H . . I 
Paco Rivero Gi l , que con tamas simpa 
Mr. Hi td icock comba t ió la p ropos ic ión 
declarando que esto se r í a cooperar con 
el (iohierno a l emán , , que desea ver publ i 
cado el Tratado, para volver a poner so 
bre el tapete las negociaciones de pa/. 
El Senado apfóbó por cuarenta y cuatro el fin. 
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r i ia lqu ie ra persona que tenga-el texlo 
ing lés lo hace sin estar autorizada patí 
obtener su c o m u n i c a c i ó n . 
• Tengo plena conciencia de que mi ho 
ño r e s t á comprometido en este' asunto,, 
pues que a d q u i r í el compromiso de objar 
dentro del mismo 'esp í r i tu y manera qaf 
los representantes de otras grandes po 
tencias. • 
Estoy convencido de que mis conciiuia 
danos no e s p e r a r á n a (pie yo faite á is 
palabra dada. 
Der roque la encuesta sea llevada hastó 
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DE C O R V E R A 
COMO EN ESPAÑA 
siguientes bases: 
Primera. La d u r a c i ó n de la jornada 
s e r á de ocho boras, d iv id idas en dos pe 
r íodos comprendidos entre bus horas de 
ocho a doce por la mafiana y de dos a 
seis por la . tarde. 
Segunda. Siempre que eJ patrono lo 
POR TELÉFONO ¡ o n s i d e r e necesario, p o d r á proponer a 
. . . , .. , , , , . todos o a cualquiera de sus operarios la 
l 'ARIS.—Las diversas huelgas plantea p r o l o n g a c i ó n de l a jo rnada ea d í a s labo-
das c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n d o s e «in que se rabies y el t rabajo en domingo y fiestas 
vea su solución y e x t e n d i é n d o l e a las de oficiales, en t uvo caso se a b o n a r á a los 
otros oficios. 
Huelgas en Francia y Pero 
con los obreros cerrajeros y herreros las l í a s cuenta en Santander, ha obtenido el 
S^gufrd0 premio en un concurso, luchan 
.lo nada menos que con. artistas de la ta 
ma y el prestigio de Laffita, MoreHj Sar-; 
rió u r>í>i/. 
La semana electoral. 
, .\UVVVW 
• noin 
Enorme fuie el t r iunfo qu^,-.alca.nzamos 
rs0itiauristS#:de Corvera, 'la j«PiB(|w 
(?ctorál de pr imero del corrieme. Con 
dá y Pino. 
Ya sabe Riiyero el carino que en esta, 
casa se le tiene, y puede estar seguro «le seguimos cerca ,dc cien vetos a may-.r.es, 
que nuestra sa t i s facc ión por su t r iunfo lu^l iandü, en míalas eoíndiciones contra el 
es a b s o l n f á m e n t c sincei^V: - : L n í l ú j o y presáén d é los podáfcés -íanníei-
Reciba nuestra fe^licitácii'.n cordia.lí«¡ •• pales, que apoyaban r^ueltamente. la 
ma y... adelante, que en Sevilla, patria candidatura liberal-iconservadora. 
del arte, ihay ajioho campo para demos De nada s i rv ió esa p r e s i ó n que ejerció 
t r a r que se Ueva d e n t r ó un art is ta de co- el Ayuntamiento, n i el peso de algunos 
¿•os fi i s. obreros sobre el impor te de su j o r n a l or- r a z ó n digno de ocupar el puesto de los votos pertenecientes a l a gente asalana-
r ^ . 1 w ^ " í 0 9 7 P^11"?110» " ^ t a l u r g i - d ina r io el aumento de 50 por 100 de las preferidos. da. La v ic tor ia fué grande y decisiva,, a 
pesar del mal ejemplo que 'nos dan los — , - , — — ^ 
p e o u e ñ o s Valderredibles que- nos, rodean llq$, nos trasladamos á A leda , p a » . 
por todas palles, ; leb íá i ' , con animado banquete, el BP 
dioso t r iunfo obtenido por uucsirq H^, ECOS DE SOCIEDAD 
eos de l a reg ión de P a r í s han d i r i g ioo horas de 15 a 20 y domingos de ocho a 
una proclamajexplicando l a s< i rcuns tan doce ; 100 por 100 de las horas 20 a cuatro 
c í ^ y <?n^n ^ ^ l l l u ^ - y domingos por l a tarde. 
íui muier fu i declarado bi io" adootivo de i E n T11™,111^1^ áu*ño& de las f áb r i ca s Tercera. É l patrono, siempre « u e lo m i m u j e i , í u i aeciaiaao m j o aaopuvo ae ^ aceros de Unieux han acordado cerrar teno-a ño r conveniente n o d r á desnedir •> 
l a v ü l a de Ampuero y adoraa las pare- las, puertas de sus establee imi en ios. c u a l q u & ^ ,En la Escue a N í ) r É a l de Maestras de 
des de m i despacho m i (hploma firmado E n Metz el lunes pasado faltó- fluido " 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ esta capital , ha terminado la carrera del 
por los m á s significados de esa fracción o W t r i c o ñ o r haberse Hpeiar-vta or, h,Mi ,. 4 d ^ 'iaina ,e anucipacion o añono . . . . . * . , v w » ^ » u m m n u s iii> l e ü t m w e x i , IU 
y a l a cabeza el alcalde que a ella perte- ^ del Salari0 corresPf>nd.ente a Magisterio, d e s p u é s de un curs,-, verdade-' poder de n i n g ú n cacique. 
nocp ^ ^ U ZL í empieaUOS y iWrerOo. SeiS d í a s . mmpnfp nvnxrcnhn^ « ^Ar. ^ i * * ^ ^ M ^ mAivfA l» mv^iAr» ffltíi,l i 
: E l martes fueron a l a huelga por solí- Los precios de los j o r n a l a q u e d a r á n 
dandad los obreros de l a f á b r i c a de May aumentados en l a p ropo rc ión siguiente, 
zieres. . part iendo de la base de los precios esta-
El miérco les se ex tend ió el movimiento blecidos desde pr imero de enero ú l t i m o ; 
a las f á b r i c a s de Rombo •• 
^ l i á , elección del s á b a d o , , pn ra 
bramieido de conipromisarios, In sido le-
na/, por las dos "partes. Luchaba. tyt-W 
lado, el mismo alcalde don bise ItóÜMV 
Gómez, -y por el otro, el pre-t arioso, pro" 
pietario, don Femando Muño / \" Huiz»1 
llegas. E l primero, se muestra L'OBWÍ'' 
dependiente, y el segundo, es un {üfffi--
ta con\encido. 
. El independiente consigue veniú<lOS*J-
tos, y el maur i s t a logra veintitfeK . r 
t.riuiii'o ha sido inmenso, tan iiunetí8£«* 
mo el que obtuvimos en la ele:-cién dé^1, 
pillados. E l conipromisM rio de C--^"1 
para l a elección de senadores, patroci 
n a r á la candidatura de coí i l ic ión.» 
* * » 
Terminada la elección de eoinpi'C'111155 
Premiaban ' as í , acaso con exceso, m i 
labor personal, que, les dotó de una carre-
tera a.Guriezo y o t r á a l santuario de ta 
Bien Aparecida, ambas en cons t rucc ión 
todav ía , como mot ivo inmediato segón 
r. /a el m uerdo; y la concas ión de 70.0^0 
pesetas por el Estado para u ñ a escuela 
graduada, que s e r á pronto glor ia y org i> 
lio de. ese Ayuntamiento mismo que niz., 
un sacrificio equiivalente por mí encomia-
do en un a r t í cu lo que pub l i có «El Cantá-
lu'ico» t i tu lado «El rasgo de un pueblo->, 
aludiendo al enorme sacrificio que és ie 
soportaba con tan cuantiosa a p o r t a c i ó n . 
¿Y ahora se pretende hacerme un car-
go por l a len t i tud en su c o n s t n a c c i ó n , ' 
que obedece a l a c a r e s t í a de los mater ia- • 
les en r e l ac ión con los precios que figu-, 
ran en el proyecto hecho en 19'1.'3, que 
desnivela e l . presupuesto y obl iga a ca-
y Magontange. los obreros que p e r c i b í a n cuatro pesetas 
Et jueves se declaro l a huelga general p e r c i b i r á n 4,50; los ídem ernco pesetas 
en todas las f áb r i ca s . 5,50; los ídem seis pesetas; «,75. De 6 85 
La a d m i n i s t r a c i ó n de las f áb r i cas h a en adelante, p e r c i b i r á n un aumento de 
colocado unos anuncios en las puertas, 1,50 pesetas. Los obraros que a d e m á s del 
(bMdarando que les fa l ta el : lú ido. aumento coneedido en pr imero de enero 
hn ivoy , en las f á b r i c a s de Thompson ú l t i m o hubiesen tenido desde ammlla le 
stoinspon se declararon en huelga cerca oba otro aumento, el impor te de este de-
% ^ J J F ' • * x , ,>erá- deducirse del impor te de aumento 
Estos se s i tuaron frente a los talleres que en esta ocas ión se les concede 
para hecer que los d e m á s obreros aban Los salarios se a b o n a r á n :. razón de lás 
P o r el correo del Norte m a r c i m a y e r a ^ ^ Í S Í S ^ a f 
J o s é Palacio. Ricardo Ruiz de Pellón 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
pear el temporal ep espera de u n a baja fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
de esos precios? 
Premiaban t a m b i é n con aquel- acuerdo 
m i ges t ión para que se dictase una real 
orden de Fomento que favoreciese á Am-
puero, caso ú n i c o en E s p a ñ a , concedién-
dole l a r o t u r a c i ó n y cerramiento de diez 
m i l h e c t á r e a s de monte inalienable, co-
mo exceptuado de l a a m o r t i z a c i ó n , mer-
ced a lo cual se repart ieron entre casi to 
dos los vecinos terrenos cultivables, hoy 
convertidos en í r u c t í f e r a s praderas, que 
aumentan l a riqueza del pueblo- en alto 
grado. ¿Y es este un cargo para mí n i 
para nadie de mi fami l i a que en algo 
part icipe de ese beneficio de que todos 
disfrutaron? 
¿ P u e d e n hablar de cerramientos, arbi-
•606 y sus deriyados. 
Consulta todos los días , de once y me-
Ua a una, excepto los festivos. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado sn cl ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
n ú m e r o 101 
Abilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partoe y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña. I , prineioai. 
iílariflo Fernández Fontecha Joamiín Lomiiera Camino. 
ABOGADO Ahogado.—Procurador de los Tribunal*». 
Amói de Ecoaiante, 12, primero, Izquierda. I V B L A f § 0 , i , S A N T A N B i R 
. * * * 
Es este de Corvera un Ayunlamiento 
donde la inmensa m a y o r í a de los ciu 
d iádanos no reconocen, n i soportan, el 
Libres tolRl-
ramente provechoso y con notas notables, ñ i e n t e de l a p r e s i ó n fa ta l de estos desdi-
la dis t inguida seimrita (dor ia RodrOuez f ' ^ o s r égu lo s de comarca, acudimos a 
p . , las urnas para ejercitar nuestro derecho 
aui/ueios. | (,.)n .¿-ntgpa. l iber tad e independemiia, y 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. ' sólo a s í se explica que las luchas eíecto-
Viajes- cales de Corvera, puedan ser presejdadas 
\H a c t ú a 
• 
Madr id , aofaiipahado de su dist inguida Óciipre, a q u í , casi siempre, que des-
esposa, el conocido indust r ia l dé esta pía- ;buéS de una pugna r eñ ida , aunque co-
vrí*^fta y leal, mantenida por los rleetores. 
p a r á que prevalezcan en las urnas las 
ul> UN de oada unuy aparecen Iriunl 'aiites 
aqiuillos candidatos que represenlan a 
[< - part.idt.s ptdí t ícos, cuyos idearios se 
I1r.sa.11 en los principios de orden; \ ¡Ste 
tenia que suceder, y sucedió . ' f iH : t jv ; i in r ' i -
te, el d í a pr imero del actual, cuando lo--
electores del Ayuntamiento de Corvera 
otorgaron el p r imer lugar al s e ñ o r conde 
de Limpias . 
Obedece nuestro t r iunfo , en pr imer ter-
mino, a l profundo a r r a i g o , d d maUnsmo 
en este Ayuntamiento de Corvera. Des-





r ído convl ig ionar io . A "la hora déj-'̂ T 
se j j resentó en el local don AageJ 
da, quien nos t ra jo noticias muy g '^ 
del resultado de l a elección para 
proniisarios en a l g u n o s otras Ayum», 
n i i rn los de la provincia . 
PEDRO DE N A V A . M S 
8 de jun io de 1919. 
za don Domingo iBlanm 
PARA CAZAR INCAUTOS 
Bergamínsepone serio 
iNuestro colega ..La A t a l a y a » publ ica 
ayer, con letras casi del t a m a ñ o del atro-
pello de Valderrediblc, un telegrama del 
s r ñ o r l l e r g a m í n en el que dice que cree 
inút i l espjerar que cambie dg act i tud el 
(iohierno. 
Laboratorio QuimicoJeJ?!!, 
ANALISIS DK AGUAS, MINERALES, CAKüO' 
NES, ORINAS, SANGRE; ESPUTOg^g^-
Bemán Cortés, a r M i M i ñ i i j J j L 
Noticias vanas. 
ÜRUJiA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A k A N T H . .1» 1 
POR TELÉFONO 
Telegrama regio 
M A D R I D , 10.—El Rey ha 
telegrama al comandante del CH,!1{j^l 
S ibra l tar , i n t e r e s á n d o l e por la saiu. 
(vbispo de Cádiz . 
tente m ^ W ^ i M k m V ^ t > b R m l l ^ t ^ ^ M 
se refiere, se t ra ta de un cacupuspu. in- ayuda prestada a l a candidatura de coa- i1"50 en el B*nco de 'E l spaña ^ ^ 
Tesoro y obligaciones para conye» 
en resguardos' del nuevo einpi^s!l 
Escándalo. ^ ^ 
E K W T f \ T M r \ A l D C D I M , " l " , ' .>1 ' ' " ' y el (iohierno d.-l - ñ o r Maura . 1 tejón por tes personas d - ' fin I U l l i U ClLDCmJI (í"l'1l'S " " , l 1 " h ! ' ' n i " s , , , , ¡ " - " i I" ' "h^e hi dad, respetabilidad, prestigi 
• M9m9 proiegera a los eaeiqu.-s. deneia 
A c o n t i n u a c i ó n , el s eño r B e r g a m í n . se | Don Cayetano Alonso Sigler, don Juan 
M n 
M a 1-
t a m a ñ o , produce hasta escajofríós entre • Antonio y don Pedro Collantes, don Gen-
ios incautos locales. \ zalo de l a Torr iente , don José Postigo y 
Pero .inmediatamente viene a la memo- don Gumersindo Díaz, son las personas 
ria aquello del Enano de la Venta y se.de mayor relieve que trabajaron con en-
eonsuela, uno pensando (pie t ampoeó se tusiasmo por la deno ta total .ie lo can 
b a j a r á en esta ocas ión las escaleras. | d i d a í u r a maniste.. . 
BARCELONA, 10.—Ha sum , |£ 
Alejandro R a m í r e z , por insuliar •- ^ 
niente. coronel del regimiento ce • 
tara . 
Un hundimiento. p. 
V A L E N C I A , 10.—Cuando so îaDr*ede 
niendo esta noche en escena "L-a * . ^ r i " ' 
F a r a ó n . , se h u n d i ó .parte e ^ tjpl« 
siiifriendo heridas de importaiíCiP 
Arnera Taberner. 
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sityacion del Cobíerno es cada día mas fuerte 
eglan las huelgas en Andalucía.—Se comenzará en 
''aida la redacc ión del Mensaje de la Corona.-La unión 
de Io9 conservadores y el Gobierno es un hecho. 
Se reúnen las izquierdas. 
Dimes y diretes. 
•I) 10.—En lo« Círculos pol f i i -
i* i* ic i i t l " objeto de Imius las .cort» 
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A I . K S . C A l g 
sPUTOS -
- ¡ e f e s d e las izquiorda*. 
¿igus dol m a r q u é s d e A ü i u c e m a s 
s'Lp éste no rectificai"á su acti tud, 
i^|endf ,ine 'os niot.i'vos iniciales de 
r 1 ' ,., r i o sólo subsisten -iuo que s e 
":lr tan'h'*'" los rouiiunonistas hacen 
(̂¡r a jef(l , ' " act i tud enórg ica , 
•(tHna'nti' se cree que m a ñ a n a , s e r á 
Ejlll) ,'1 ; l rU( 'n l " '!'"'• didlOS jetes 
P^iniuistro dej j ióerata dociaraba 
' ' ¡mporic una resoluci ' in ené rg i ca 
Ja Pa':l ln^Tí1r ,() ' l ' 1 ' ' p 'opo 
jwién se atr ibuye a las izquierdas 
'"'pósito d e d i r ig i rse al part ido con 
lior, pretendiendo que haga d e c í a 
r previa sobre si se hace o no soli-
la conducta dei Gobierno. 
,'fa actitud de ios conservadores de-
¡^el trato que les d a r á n las izquif^r 
|,#n(i'> ocupen el Pwier. 
• * * 
Libi^1 111 l>n'nsa l iberal , qu<- sigue 
rS^ndo en su c a m p a ñ a , e o n í r a el ac 
|gS»¡erno desde que éste se constitu-
Locupa hoy d e la leui l ión d e . los je 
jzmi i enlistas. 
Lpor descontado ni que. los acuerdos. 
¡̂1 adopten en esa reun ión t e n d r á n 
transcendencia y s e r á n de conse-
^ias graves. 
\ lenh- «El Figara>j aconseja a li,s 
Tgíaonáivinicos que suscribieron el 
Lrfo adcptaíU^ hace aJgún t iempo, que 
fjeepten ninigún acuerdo que latiliqUe 
Ljaración de facciosas a las futnra.-í' 
CÍM. edlo—ahadfr—se d i v o r c i a r í a n del 
í v causa r í an d a ñ o s irreparable's a 
intereses nacionales. 
Dice el presidente. 
jefe del (lob'iernó estuvo en Palacio 
«áiando con el Rey, después de lo 
trasladó a Ja Presidencia, donde 
jó'diversas visitas y a los pé r iod i s 
alahoia d e costumbre, 
señor Maura les di jo que t en í a me-
:snoticias de la huelga de Bornos (Cá 
así como de las planteadas en el res 
i? Andalucía, 
han empezado en muchas comarcas 
faenas de la siega. 
üidiu que los gobernadores civiles de 
diversas provincias andaluzas se ha-
en constante contacto con los alcal-
trabajando todos por i r arreglando 
conflictos fue existen en algunas lo-
idades. 
De Abastecimientos. 
núnislro de Abastecimientos ha re-
a un telegrama del gobernador 'c iv i l 
Toledo, p a r t i c i p á n d o l e que dispone de 
orlante s u p e r á v i t de Jiarina. 
Él señor Maestre se dispone a comuni-
la noticia a • las autoridades cu-yas 
incias de su mando anden escasas 
dicho ar t ículo. 
£1 ministro, en su conve r sac ión con los 
«r/odístas, se refirió a un suelto publ i 
Ú en un per íódico de la m a ñ a n a , en 
ra se da cuenta de que. g r an parte 
cargamento de patata importada de 
landa, ha llegado a Santander 'en la-
tfable estado. 
Dijo el señor Maestre que ignoraba l o ' 
hubiese de cierto acerca de t a l nótí-
y que, para enterarse y proceder 
consecuencia, h a b í a pedido informes, 
urgencia. 
Anunció que en breve l l e g a r á n • al. puer-
Barcelona los vapores «Jac in to Ver 
íiiei-" y «.España n ú m e r o 6», trayen-
efl sus bodegas importante cargamen 
trigo argentino. 
Manifestó de spués el minis t ro que se 
i ocupando actualmente, con verdade-
interés, de, la r e o r g a n i z a c i ó n del de 
lamento de su cargo. 
De Hacienda. 
El ministro de Hacienda despachó con 
"'•y, no sometiendo a la regia sanc ión 
•?ún decreto. • • 
hablar el s e ñ o r La 'Cierva a los pe 
ptaf. les dijo que las . disposiciones 
Stañen a su deparlamento, aprobft 
fn el Consejo de ministros celebra-
ger, las s o m e t e r á a la f i rma del Rey 
'próximo jueves. 
Refiriéndose d e s p u é s el min is t ro a;l 
Aluciado emprés t i to , dijo que se emit í -
I"|odos los t í tu los p e q u é ñ o s que doman 
"'''ptíblico, pues le parece muy bien 
finque tienda a favorecer ál p e q u e ñ o 
"tal. 
Sin embargo—agregó—, no se admi t í 
Peticiones menores a 500 pesetas, pue* 
Pginar ía confusiones en las opera 
p «we se p r e c i s a r á realizar para lie 
! 11 cabo el emprés t i t o . 
, La presidencia del Congreso. 
^ ministro dec ía hoy, hablando con 
Pnos amigos suyos acerca de la presl-
^la del Congreso, que si la a c t u a c i ó n 
W0V Cambó en todo lo relacionado 
el pleito regionalista Imbiera sido 
• '• es posible que el Cobierno le bu 
Z ofrecido, l a presidencia de la Cá-
3ra Popular. 
La exportación de fruta, 
recibido en el minis te r io de Esta-
comunicación del Gobierno inglés 
"/•'Pando el acuerdo de a d m i t i r la l i -
miportación de f ru ta en Ingla te r ra , 
'̂ P'0 las uvas y las peras. 
,Pi Dice «El Debate». 
, 1''••bat...,. ref i r iéndose a l alegato pu 
,,1"' Peí1 «El I m p a r c i a l » , recuerda qau 
.:,!'". Residente el s eño r Canalejas y 
sJ:11'0 d e (hacia v lust icia el señor 
!? la 
)rrió t a m b i é n «El ImpaTcial» 
Uj-7j gama del e s c á n d a l o v se d i r tg ió 
p. -a i ( , l n 0 ahora. 
É ¿ , ^s ^ asunto dio lugar a una crl-
,' M "Ué resuelta, y se vi ó sentado en 





l'írin "Qri'0^", a su irreconciliable advCr-
y f f t o r f;asset. 
'...'̂ uesde entonces, ya ño hubo T r i b u 
ê'g p^1' lustros prevaricadores, n i « ra 
n . a d a a . $ ¡ | 
i bonos üe^ 
a convertí"» 
nprést i t^ 
Mí j^,'í"a"-,¡s>l. y todos v i v í a m o s en el me-
% n •"R ""indos, que.es lo que ahora, 
L & m ? 0 1"onos. 86 persigue. 
Iae del mismo d iar io se t i t u l a «Una 





Ve c s t a b » ! 
del e t c^ñ 
Lancia W y 
^ • y en él dice que el púb l ico se 
"CIJW ' f ^ a grandemente al leer los ar-
P Ja J las noticias po l í t i c a s que publi 
P'I^J yor Pal'te tle i"» per iód icos , ex-
I C w i • fJ.R 'as contradicciones en que 
lHtan Acurren y del tono en que co-
1 %de S acül l tec imientos . 
L Partí i|lIe ahora Q11** ,a s i tuac ión de 
• r 8 es • y ('e los Pofíticos profesio-
Kj%8n)mils grave que nunca, el púb l i 
í^acii V detráR de cada a r t í cu lo , de 
f Por i • (ie ca(,a «lescubr imiento he-
. ,s Per iódicos extremistas, una 
^ e n 0u0cada Por e] (iespecho v ca 
absoluto de base sól ida . 
Te rmina diciendo que tiene la , segur i -
dad de que. el (iobierno de Maura , a pe 
sar de todas las amenazas, gr i tos , des-
plantes \ alhaiaeas de sus s i s t e m á t i c o s 
enemigos, c u m p l i r á con su deber de pre-
parar y acometer nna ampl ia labor legis-
lativa," en beneficio de la nac ión . . 
Ampliación dei Consejo de ayer. 
lAmpliando la ñ o l a oficiosa del Conse 
j o , puedo decirles q ü e en éste el (iobier-
no e x a m i n ó la iingsUwi agra r ia de Ajida-
lucía , siendo los inforines favorables co-
mo consecuencia d e J á so luc ión de la huel 
ga de Utrera . 
Se a e o r d ó , que los minis t ros den un 
; y r i n e e a la labor que han de l levar a la.-. 
Cortés , a fin de comenzar lo antes posi-
ble l a r edacc ión del Mensaje de ¡a Co-
rona. 
Respecto a las-eliminaciones en el Cen-
so electoral, t a m b i é n se t r a t ó a ígo , ' y es 
posible que el Gobierno acuerde el plazo 
para presentar reclamaciones. 
E l Gobierno y los conservadores. 
S e g ú n reterencias de c a r á c t e r oficioso, 
de- las conferencias que estos d í a s viene 
( elebrandu el s eño r l-a Cierva con los se-
ñores bato , .Sánchez Toca, m a r q u é s de 
Ksteüá y otros personajes del par t ido con 
servador, se desprende que es ü n hecho l a 
un ión de los conservadores y el Gobierno. 
Las mismas referonrias a ñ a d e n que en 
est,ás entrevistas ^e ha jhabjládo de la 
prov i s ión de la presidencia del Congre 
so, y no se rá e x t r a ñ o que haya, candida-
to para ella. 
De Fomento-
El min is t ro de Fomento estuvo hoy v i -
sitando todos los negociados del ministe-
r io que tiene a su cargo y e n t e r á n d o s e 
de l a forma en que se 'realiza el trabajo 
de dichos negociados. 
Consecuencia de esta vis i ta ha sido la 
•inmecííata r e d u c c i ó n del personal de algu 
nos departamentos, por habrese convenci-
do el m i n i s t r o de que sus servicios son-
absolutamente innecesarios. 
E n Gobernación. 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , al reci-
bi r hoy a los. periodistas, les man i f e s tó 
que h a b í a puesto esta m a ñ a n a a l a firma 
del Rey el Reglamento referente a la pro-
h ib ic ión del trabajo nocturno en las pa-
n a d e r í a s . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Goicoeahea q u é las no-
ticias recibidas de provincias acusaban 
t ranqui l idad , confirmando d e s p u é s las 
buenas impresiones del jefe del Gobierno 
sobre los conflictos de l a r eg ión andaluza. 
L a reunión de las izquierdas, 
L a nota po l í t i ca del d í a Ja ha consti 
t u í d o l a r e u n i ó n en el Congreso de las 
m i n o r í a s izquierdistas. 
En los alrededores de l a C á m a r a po 
pular ha habido ext raordinar ia an ima 
ción durante toda la tarde. 
Kntre el gen t ío h a b í a innumerables pe-
riodistas. • 
Ni un solo momento de jó de comentar 
se el resultado probaible de l a r e u n i ó n . 
'Decíase, entre otras cosas, que los jefe?? 
liberalefi no p o d a í a n retroceder, porque 
q u e d a r í a n en s i t u a c i ó n desairada el con 
de de" Romanones, Alba y el m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Se recordaba h i frase del conde de-Ro 
manones de que no se volver ía jatrás, } 
de que si el s eño r Alba se h a c í a bolche 
viqüi él ae h a r í a a n t r o p ó f a g o . 
El p r i m é r o en l legar fué el s eño r Le 
rrqux, que iba a c o m p a ñ a d o deb s e ñ o r Sa 
li l las . 
A l ver al l í congregada a tanta gente, 
di jo a los periodistas: 
—'Bien claro se ve que no pasa desaper 
cibido este acto. 
\Dijo luego que l l evába encima l a nota, 
de l a r e u n i ó n de mayo, por si alguno no 
la recordaba. 
Luego a s e g u r ó que h a c í a honor al ca 
lif icat ivo que se le aplicaba de ser 'gu 
hernamental. 
U n periodista di jo: • 
—•Está usted .a dos pasos de l a Monar 
q u í a . 
•El s eño r í . e r roux r e spond ió r á p i d a 
mente: 
—Todos estamos a dos péaáé del a bis 
mo. 
Después , e n s e ñ a n d o la nota, man i f e s tó : 
—iSi t e n d r á importancia que la t raigo 
en l a cartera de (-ándales. 
Y t e r m i n ó diciendo, que en la r e u n i ó n 
no h a b r í a batalla) y que con que "se loma 
ra un solo acuerdo, •oausarla, el mismo 
efecto que las trompetas de Jericó." 
ILos s eño re s ¡Alba, y Alca lá Zamora lie 
garon juntos, y eludieron toda conversa 
ción con los representantes de la prensa. 
E l s eño r Gasset llegó sólo. . 
Un periodista se le ace rcó y le di jo: 
—iQué á n i m o s trae, usted? 
El s e ñ o r Gasset muy enfatuado, respon 
dió: • 
i—Yo sólo puedo hablar de mí , pero pue 
do asegurarles que si el Gobierno emplea 
la violencia, se i r á . a la ruptura . 
E l señor. Besteiro man i f e s tó que lleva 
ha la r e p r e s e n t a c i ó n de Pablo iglesias. 
E l conde de Romanones di jo que lleva 
ba el á n i m o e c u á n i m e . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a. las nueve de la 
noche, f ac i l i t ándose . a l a prensa la si 
g u í e n t e nota crflciosa: 
«cReunidos los jefes de las m i n o r í a s iz 
quierdistas, acordaron rat i f icar í n t e g r a 
m e n t é , él acuerdo de l a r e u n i ó n del . lH de 
mayo. 
Se a d o p t ó la necesidad de ejecutar los 
acuerdos, y su inmediata ap l i c ac ión , sin 
perjuicio de revniirse, cuando lo creye 
ra¡n oportuno, paa'a cumpl imentar aque-
llo¿ acuerdos. 
Se convino: 
Pr imero. No intervenir en la elección 
de "mesas ni* de Comisiones. 
Segundo. Reclamar un severo examen 
de las acth,s, y recabar l a Kberfad de vo 
lar, annque no io ¡[imponga el T t i b u 
nal Supremo, la nulidad de toda elección 
en que haya, influido la anormal idad Cons 
t i tuc iona l , - a l aboso gubernativo o' el so 
aBHt 
Tercero. E x i g i r sanciones contra las 
arbitrariedades del Gobierno, y a los m i 
nistros la Responsabilidad en que hayan 
incur r ido constitucionalmente. '• { 
Los pe r i í i d i s t a s in ter rogaron . a l s e ñ o r 
Besteiro sobre la. i m p r e s i ó n que le h a b í a 
jBBHBji 
E l s e ñ o r Besteiro con tes tó : • -V.V : 
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a sus ftequipiers» la ret i rada del campo. 
Lamentamos el incidente, m á x i m e 
cuando t e n í a m o s por descontado el n i u n -
fo del «Reinosa» . 
Con el equipo que p r e s e n t ó «el Espe-
ranto» es imposible conseguir m á s , l u -
chando con otro tan reforzado y entre 
nado como el «Reinosa» lo e s t á actual-
mente. k ! 
. De, los « iesperan tos» diremos que, •';n 
conjunto, jugaron mal y con ii agracia., 
par t icular izando, Rapp, colosaJ; G a r c í a , 
Ghar l ié , Casanoya, Dugnoi , s. G r i n e r y 
L . V c n t u r i n i , aceptables. De l.oriaux es-
p e r á b a m o s algo m á s . 
L ó s del «Reinosaj) todo« muy bien' y 
con suerte, pues hasta el portero no tuvo 
lugar a demostrarnos lo mucho que t i -
cen vale en tal puesto. . 
El «réfere» muy imparc ia l , pero d e s 
acertado, contingencia que c o n t r i b u y ó en 
favor del «Espe ran to» , pues si hemos de 
ser de. todo imparciales, recoiuveeremos-la 
l impieza de juego |que iéstois observan, 
q u i z á confiados en su resistencia o acaco 
debido todo'ello a sai conUnnacia de tme 
nos jugadores. 
L n s VERGNIORV. 
Mata porque ra, y-VI-lOl!). 
No me entusiasman las actos políti-
cos en los cuales . iñtei-vienen e lemento» 
a n t a g ó n i c o s , pero estoy satisfacho de l a 
• ^ u n i ó n , y no puede negarse que tiene 
- importancia . 
' Los tres acuerdos que constan en la 
fnota, son importantes. 
El segúra lo , sobre todo, ha, sido el m á s 
'debatido, y puede .traer, por su gravedad, 
a l g ú n conflicto.-
' . E l tercero, tiene novedad en E s p a ñ a , 
por hablarse .en él de poner coto, por los 
' propios m o n á r q u i c o s , a los abusos del 
Poder púb l ico . 
I Man i fes tó , por ú l t i m o , que le han com 
placido las frases y conceptos vert idos en 
la r e u n i ó n por hombres m o n á r q u i c o s , 
que tienen muchas vecea en sus manos 
las responsabilidades del Poder. 
L a s i tuackn del Gobierno. 
A pesar de todas bis c a m p a ñ a s insidio 
sas que se hacen contra el Gobierno, pue 
de asegurarse que su s i t uac ión es mucho 
m á s fuerte que al pr incipio . 
El s eño r Dato estuvo, hoy en Palacio 
conferenciando con el Roy. bajo el pire 
texto de que iba a invi tar le para que a s í s 
t iera a una expos ic ión . 
Dícese que en la C á m a r a Pfg*» se h a b l ó 
del apoyo que dos conservadores presta 
r á n a l (iobierno. i 
L a apertura de Cortes. 
Sigue d e b a t i é n d o s e el tema referente a 
\a. posibil idad de que l a apertura de las 
Cortes se haga en el Senado y no en el 
Congreso. 
Sobft* este asunto n i n g ú n min is t ro ha 
hecho declargft'ión algnna-
I Acia» sucias. 
' Hoy han ido a l Supremo las actas de 
Brihuega. S lgüenza , Vinaroa y Cartagena. 
Sobre el mismo tema. 
Refir iéndose a l tema de las relaciones 
entre los consrevadores y el Gobierno, se 
ha hecho resaltar la conferencia que el 
s e ñ o r Dato l i a sostenido con el Rey, y 
que d u r ó media hora. 
Sobre (día han circulodo numerosas 
f a n t a s í a s que han sido rectificadas oficio 
sa ínen te por el señor Dato. 
Las cosas de Lerroux. 
i Algunos pe r iód i cos han comentado esta 
noche el p r o p ó s i t o que Abriga el s eño r Le 
r róux de realizar un acto t ratando de una 
concen t r ac ión de las izquierdas, en la que 
t e n d r í a n cabida desde los liberales mo 
n á r q u i c o s hasta los socialistas. 
Con ello se aspira a que cuando se ve 
riftquen nuevas elecciones puedan coali 
garse la s izquierdas p r a obtener mayo 
r í a en el Parlamento. 
• ¡Esto p e r m i t i r í a la cons t i tuc ión de un 
Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n en el que pu 
dieran laborar republicanos y socialistas. 
t i án , han jugado t a m b i é n dos part idos y 
su resultado fué de 3 a 2 en él prnuero y 
2 a 0 eñ el.-segundo (debilitado en este úl-
t imo por l a fal ta de tres jugadores) bien 
a las claras demuestran que el equipo es 
superior. 
Para que nuestros lectores puedan for-
marse una idea aproximada del valer de 
sus elementos, copiamos unos p á r r a f o s 
del competente cronista donostiarra «Be-
t i -Ala i» : * 
«El equipo b a r c e l o n é s nos hizo una 
buena i m p r e s i ó n , sus jugadores son rá -
pidos, se entienden bien y sobre todo y eso 
es lo que m á s nos g u s t ó en ellos, no son 
nada personales, pues hacen verdadero 
juego de equipo. . 
Gran O s í n o 
HOY MIÉRCOLES.—6 tardo. 
[oiraio mm m LA mmu 
bajo la Mm de 0. Dionisio Díaz 
THE DflNSflHT.-ORQUESTA TZIGflNE 
DE REINOSA 
El partido del domingo. 
C o r r a s p o n d i e n d ó a l a vis i ta que los 
«equipiera» reinosanos hicieron a los del 
« E s p e r a n t o » , el pasado domingo se per-
soparon é s t o s en Reinosa para juga r otro 
part ido. Los esperantos fueron recibidos 
en l a es tac ión por algunos jugadores del 
(¡Reinosa F . C.» 
Ambos equipos h a l l á b a n s e transforma-
dos en cuanto a equipiers y al orden-de 
los puestos; el Reinosa F . C. se formaba 
por el siguiente: 
R. M a r t í n 
A. González, C. Alonso, 
F e r n á n d e z , Delgado, Escalada, 
G. Gut i é r rez , Herrero, Eseobedo (cap i tán) 
Maraboto" y S u á r e z . 
Kl equipo «Espe ran to ) ) , cubriendo la de-
fección de algunos . .equipiers» enfermos, 
se «reforzó» con .jugadores improvisados, 
del siguieqte modo : 
Rapp, 
L. Griner, S. Griner, 
J. Ven tu r in i , Dugñol., L a n t a r ó n , 
G a r c í a ( c a p i t á n ) , Char l ié , Lor iaux, Casa 
nova y L . V e n t u r i n i -
Ac tuó de «refere)) J. Laraoha. 
B l campo de juego bien acondicionado 
y el t iempo de lo mejor. A las cinco y me-
dia de la tarde dio comienzo el part ido, 
saliendo el «Esperan to ) ) ; se á d u e ñ a n de 
la pelota los del «Reinosa» y l l evándo la 
del campo contrario, se apoderan a la 
puerta enemiga, merced a lós fallos de la 
defensa,.. Tras de una «melé» y algunas 
confusiones, Cha r l i é toca el ba lón y apun-
ta en su contra el pr imer goal de la tarde. 
«Reinosa» ha reforzado su equipo de 
manera inmejorable ; posee u n í l í n é a - d e 
delanteros que juegan fulmirablemente. 
E n los comienzos del par t ido queda, de-
mostrada su superior idad sobre el equipo 
presentado por «El E s p e r a n t o . » Tanto es 
as í , que toda vez que la pelota se ha l la 
en poder de uno de aquellos delanteros, 
llega a la, puerta enemiga indefectible 
mente tras de r á p i d a y superior combina-
ción. . . 
Empero, si toda Ja izquierda del «Es-
peranto)!—excluyendo a C a s a n o v a — e s t á 
desconeertada, hasta la defensa, el por 
tero Rapp suple l a defección y nos i ara 
vi l la con paradas estupendas. 
Es el héroe, de l a tarde; pa r écenos que 
en su puerta hay. una m u r a l l a de acero 
que se opone al paso del b a l ó n . Arrecian 
los del «(Reinosa», siempre arrancando 
r á p i d a y ordenadamente; centra Gutié-
noz y remata Eseobedo, apuntando a los 
«esperan tos» el segundo en contra. Lo-
riaux es t á ((desconocido»; chuta de lar-
go y con desaliento; apesar de todo, lo 
gra a poco rematar un centro de G a r c í a 
y apuntar un goal a i «Reinosa» . Sin nxás 
in t e ré s te rmina el tiempo reglam. n ta i io 
de la pr imera tanda. 
En el segundo t iempo s iguón los del 
«Reinosa» manteniendo la superioridad 
y bombardeando l a puerta contrar ia 
Rapp es colosal: sereno y a,visaJo hace! 
prodigios en el puesto; en un «comer» ' 
de G u t i é r r e z rechaza un peligroso «chut» 
con r á p i d a patada, y de un p u ñ o otro 
repentino rebote... .Es de lo que hemos1 
visto pocas ^eces. Como arrecian ifm i n -
sistentemente los del « R e i n o s a » , se le cue-
l a al fin otro goal, chutado por Herrero, 
no «colado» por impericia, sino debido 
a un «resbalón» del colosal port . ' ic . , . 
Hacia el promedio del s e g u n d ó tiem-
po xhemos notado algunas faltas de • ófsi 
de» por parte de, los del «Reinosa». v pro- i 
testadas por los «esperan tos» . Fsto c ió 
h í g a r a ligeras discusiones en el campo. ' 
Algo t e n d r í i u n o s que discutir s ib ro -c l lo : 
pero t r a t á n d o s e de partidos mis t i sos -y 
descontada la inferiorida/d c i r c u n s T a m i a l 
de los «esperan tos»—que, con el oqj ipo 
que de ord inar io pueden formar, con Su-
periores al «(Reinosa»—nos parece impro-
cedente toda d iscus tón por r l .uel Je 
proseguir las buenas relaciones en bien 
del «sport» y la cu l tura . 
Prosigue la lucha ; y cuando lo-> «espe 
ran tos» cojen l a pedota, si logran llevarla 
del campo contrario, lo hacen sin orden 
n i concierto... Char l i é centra con desgana 
y Lor iaux .rematoj logrando apuntar el 
segundo goal a sus contrarios. ¡ L á s t i m a 
de jugadores ! Dura bien poco, por cierto, 
el predominio de los «esperan tos» , y nue-
vamente lós delanteros del «Re inosa ) 
avanzan, r-ápida y ordenadamenie hacia 
el campo enemigo, para apuntar a l u s 
oontrarips el cuarto goal; Faltan unos 
ooho minutos para t e rminar el part ido. 
E l goal ú l t imo; de MÍIraboto, da lugar 
a nuevas protestas por parte de los «es 
p e r a n t o s » , que lo juzgan ilegal por falta 
de «ófside», no" tocada por el ((refero», 
por cuya causa el c a p i t á n G a r c í a ordena 
C O R R E O S ESPAÑOLES 
El 7 a l p | c l 0 a W B f l ü i " 
Conduciendo para Santander 154 pasa-
jeros, -540 fardos de tabaco y 30.000 due^ 
^ s , pnlg-ó; a las siete. (Jtj "la tarde de 
ayer,, en nuestro puerto, procedente de 
Nueva York y Habana, el t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l « P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » . 
En los puertos do L a C o r u ñ a y Gi jón 
desembarcaron otros 346 pasajeros. 
Inmediatamente de atracar a l muelle 
del M a r q u é s de Comillas, pasamos a bor-
do, e n t r e v i s t á n d o n o s hreves instantes con 
el dis t inguido sobrecargo señor A v i l a , 
quien nos m a n i f e s t ó que en el viaje do ida 
el «Sal rús l e^u i» sal ió de Burdeos condu-
ciendo para Nueva York 115 oficiales y 
1.3O0 soldados del Ejé rc i to americano en 
Francia. Él viaje se rea l izó sin novedad, 
r e g i s t r á n d o s e algunos casos de gripe, que 
desaparecieron tan pronto como desem-
barcaron en Norte lAlmérica las tropasj 
yanquis. 
Cuando el barco a b a n d o n ó la Habana 
a ú n •continuaba en la capital de la Isia 
de Cuba l a huelga de tabaqueros, que 
se había ' extendido a todos los d e m á s oh 
cios, presentando la poblac ión un estado 
de p a r a l i z a c i ó n completa. 
En el viaje de, retorno le cogieron al va 
por cuatro d í a s de mal tiempo, que retra-
saron su llegada a E s p a ñ a . Por lo d e m á s 
no se r eg i s t ró novedad alguna en todo 
el viaje. 
Cuando nos despedimos del s eño r Avi la , 
supimos que entre los pasajeros llegados 
figuran los oficiales americanos Mr . Ma-
then Fonad, Mr . Owad Rober t in i y el em-
balsamador M r . Serivis W . Leary. 
• El* «P . S a t r ú s t e g u i » a g u a r d a r á en n ú e s 
t ro puerto ó r d e n e s de l a C o m p a ñ í a p a r á 
ver si" sale para Burdeos o no. 
L a l is ta del pasaje desembarcado es l a 
s i g u i ó t e : í 
Mr . Matheu M . Fonald . Howard Rober-
t i n i , Levis W . Leary, Vic tor iano. Roma-
nich, Domingo A r r ú z a , Mar i ano Bravo, 
M a r í a J e sús 'Bravo, Justo Agulló, Teresa 
Ortiz, Angela H . Ordóñez , Modesto Or-
dóñez, Enr ique González, José M a r i n a , 
Severo Redonin, Marga r i t a Vega, M a r í a 
Vega, Teresa Amat , Mercedes .Aniat, An-
selmo Cosío, Anton ia Rcmanach, Angela 
Caro, Emi l i ano Heredia, Rogelio Giguea-
Antonio Díaz; Amparo Migue l , F r o i l á n 
Guiguel, Ofelia G. de Guiguel, Luis Col-
sa, Francisco Ezquerro, M a r í a Ezquerro, 
Consuelo Cabeza, Fé l ix F e r n á n d e z , Fran-
Recomendamos a todo aficionado que 
•quiera presenciar un pa r t ido jugado con 
verdadera nobleza, correctamente y sin 
las estridencias de los encuentros de cara 
peonato, que acuda esta tarde al campo 
de Atocha, con l a seguridad de quedar j 
complac ido .» 
i • • 
Anoehe, por el ú l t i m o tren de l a l í n e a 
de Bilbao, llegó el equipo, siendo recibido 
en l a e s t a c i ó n por los directivos de l cRa-
cing», que les a c o m p a ñ a r o n a la fonda 
de «La I g ñ a c i a » , donde se hospedan. 
A l darles l a bienvenida en l a persont. 
de su delegado el entusiasta « s p o r m a n » 
don José Rivas, les deseamos feliz esta.n-
eia en esta noble t ierra , 
P m ; MONTANA. 
E n el Astillero-
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n eji este 
pintoresco pueblo un pa r t ido de íufbol 
los primeaos «enees» de los clubs ((Asti-
llero B . P.» y ((Deportivo Montañés» , am-
bos de segunda ca t ego r í a . 
Carrera ciclista nacional. 
El domingo, y como a su debido t iempo 
anunciamos a nuestros lectores, t e n d r á 
lugar l a gran carrera ciclista nacional,, 
que anualmente viene organizando la 
Unión Ciclo Motorista S a n t á n d e r i n a , esla 
entidad modeki de o r g a n i z a c i ó n , que lan 
colosal éxito obtuvo el pasado domingo, 
c o n la prueba" cá rnpena tó de E s p a ñ a . 
El recojr ido escogido es Santander Reí-: 
nosa-Santander (ciento cincuenta k i lóme 
tros), y l a meta e s t a r á enclavada en la 
Alameda de Oviedo. Se r e g i r á por el mis--
mo Reglamento del campeonato de Espai 
ñ a , y como final de estas l í n e a s encontra. 
r á n nuestros lectores-la l i s ta de premios 
que contiene el programa editado por la; 
Unión; Cic lo MflíowaUtt-v fernt}»** « a J 
T o m a r á n parte en ella los corredores 
santanderinos y m a d r i l e ñ o s , que aun se 
encuentran-en nuestra ciudad, no pud ién-
dolo-hacer los catalanes, por haber salido 
para sus'lare^'a entrenarse p á r á T a pr i íé-
. ha «vue l ta a Tarragona)), 
El a ñ o anterior- sa l ió vencedor el só ida 
•do del regimiento de i n f a n t e r í a de Valen 
cia, Vic tor iano Otero, por un cuarto de 
'rueda, aproximadamente, que saco al ma-
'dr i leño- -Antón , en el momento" de. pisífr 
Ba cinta. 
Aún recordamos, aquel- momento final .de 
la carrera, uno de los m á s difíciles de 
apreciar para el juez de sal ida y llegada, 
y dg los m á s emocionantes para el púht i -
ro, ya que el i n t e r é s de la prueba se man 
tuvo hasta él ú l t i m o instante. 
E n d í a s sucesivos seguiremos ocupan 
¿ o n o s de esta nueva prueba de los «unal-
;j|istas)>, eil la que los . t rabajos .de orga-
n i zac ión se llevan con gran actividad. 
En Reinosa tenemos informes' de que 
un grupo de entusiastas labora t a m b i é n 
con entusiasmo para lograr el niejor éxi 
ló posible. Que as í sea. 
Inscripciones: Corredores -socios de la 
Unión Ciclo Motorista Sanlanderina, Oin-
co pesetas. 
A los no socios, siete pesetas. 
Fl plazo de insc r ipc ión se c e r r a r á el día 
cisco Ipa r ragu i r r e , M a r í a González, Ge- 12 de j u n i o ; a las seis de la tarde.-
ne rosó Cañizo , Concepción Gut ié r rez , Ja- 1'Ill-IMIOS, —Primero: Copa y 250 
vier I t u r r i á , Leonisa Armando, José A. 
I t u r r i a , Evaristo Armando, Concepción 
I t u r r i a , Estanislao I t u r r i a , José Obeso, 
Bernardo Linares, J o a q u í n Set ién , Juan 
Inozola, A r m á n d o Inózola , Ju l ia Inozola, 
José M a r í a O t a o l a ú r r u c h i , Dolores Lejar-, 
d i , Vicetne Ur ia r t e , Vis to r ia Uriar te , Eze-
quied L u j á n , Juan S. Celosía, Juan Zaba-
la, Esteban Esteve, Jesusa Muñoz, P i l a r 
Ma,rtínez, Jenaro Echain, Arsenio Ugar ' 
te, Francisco Ugarte, Cr is t ina Ugarto, 
M a r í a C. Gomselaya, L u i s Fresnedo, 
Eustaquia Izquierdo, Angel ina Díaz, Je 
s ú s M a r í a Zabala, Rafael F e r n á n d e z , Ma 
puel González, L a ú d d i n a Alonso, Victo-
ria de la P e ñ a , Salvadotr de l a P e ñ a , Jo-
sé G a r c í á , José R." F e r n á n d o z , J o a q u í n 
Rigau, A d r i á n López, Tr i fón Gómez, Do 
miciano Alonso, Gerardo Menendez, Juan 
Segura, Juan Navarro , Gaspar Balaguer, 
N . Romero, Francisco Lorenzo, Antonio 
Orengo, María, Abnechabki, N'arif Abne-
chabki, M a r í a Abnechabki, Blas M a r i Ab-
nechabki, A n d r é s Abnechabki, Jaime R* 
Noguera, Jaime R. Mestre, S imeón Mo 
r á n , Agus t ín M a r t í , Antonio Sierra, Blas 
G. Reoh, Pascual Estornell , Fernando 
Camerena,. Baut is ta Segu í , Ricardo San-
toséníá , J o a q u í n González, Francisco Ro-
d r í g u e z , Federico Pérez , H i l a r i o Arana, 
José M a r í a Ruiz, Juan Vives, Juan Ca 
rrasco, Miguel G u z m á n , Juan Barnot. £1-
vino Méndez, José Lozano, Antonio Mar-
t ín , Diegó M a r t í n , Francisco i ópez, Ra 
móln B a l b á s , José F e r r é , José Moceno, 
S e b a s t i á n C á r d e n a s , Francisco .R. m á n , 
Antonio Acuyo, Cecilio Muñoz , Is idro Pa-
los, Be rna rd ina Santos, J o a q u í n Palos 
Santos, P r i m i t i v a Santos, Paulina-'San-
tos, Eduardo Santos, Manuel .Santos, De 
metr io Bermejo, José H e r n á n d e z , M a t í a s 
Gasteas,- B e n j a m í n Castillo, Luis Gómez, 
Pascual Giner, I s id ro Tormo, Baltasar 
Caraset, Micaela Aznax, Migue l Caraset, 
Baut is ta Caraset. Gabriel Mar t í nez , Fron 
cisco Cabezas, Cayetano M a r t i n , Manuel 
F e r n á n d e z , J o a q u í n Viladta, Nicanor l i -
l a i la , Enr ique Cueto, E m i l i o López; José 
Per.- / . , Antonio P é r e z , Manuel Pé^ez , Jo-
sé P é r e z San Pedro, José González, M i 
guel F e r n á n d e z y Antonio Roger. ñ jg 
D E P O R T E S 
España de Barcelona-Racing 
Mañana en los Campos de Sport-
El equipo c a t a l á n « E s p a ñ a F. £.», que 
m a ñ a n a - p o r la tarde j u g o r á en los Cam-
pos de Sport con el «Rac ing» , es desceñó 
c i d o - p a r a nuestros aficionados y el deseo 
de comparar su juego con el Je aquei ¡ K.-
célente «once» que los "es t re l l ados» , como 
l laman en Barcelona, al u l n t e m a c i o n a l » , 
enviaron en la temporada pasada cuan 
do con su- juego elegante derrotaron en 
toda la l í nea a l club -casero, hace que 
nuestros aficionadefe esperen impacientes 
el momento en que los ((equipiers» del 
(¡España» pisen el terreno racinguisr-i . 
De s u , a c t u a c i ó n esperamos mucho, da-
do el exceleiite grado de e n t í é o a m i e n t o 
que t i an debido de adqu i r i r en i-l accidéñ 
tado campeonato de su reg ión y en el que, 
si no, estamos ma l informados, tuvieron 
tardos a f ó r t u ñ a d í s i m a s luchando con el 
((Barcelona F. C.» y el «Españo l» , qüe , 
con' el « I n t e r n a c i o n a l » , forman el cuarte-
to de los,.((ases» futbol ís t icos de C a t a l u ñ a . 
Su viaje por el Norte, si no t r i un fa l , pue-
de considerarse, digno de elogio. 
LuOhando con el «Atleti.c», de Bilbao, 
p e r d i ó el pr imer part ido: en el segundo 
empataron. 
Con l a ((Real Sociedad», de San Senas-
pese-
tas.; 
Segundo: Objeto de a r t é y 100 pesetas. 
Tercero: Objeto de arte, y 50 pesetas. 
Cuarto: Objeto de arte y 40 pesetas. 
Quinto: Objeto de arte y 20 pesetas. 
Sexto: Objeto de a r t e 'y 10 pesetas. 
Sép t imo ; Objeto de alte, 
La Junta direct iva de l a Un ión Ciclo 
M o t o r i s f a - S a n t á n d e r i n a , en vis ta de la 
marcha de casi ISL total idad de los corre-
dores forasteros, y otras causas, ha acor 
dado-aplazar por el . momento el banque-
te que h a b í a de tener lugar hoy, miérco-
les, a, las ocho de l á noche. , : • 
Oportunamente se a n u n c i a r á l a j e c h a 
en que t e n d r á l u g a r , — C u l ó n Ciclo Moto-
r i s ta S a n t á n d e r i n a . 
itiiiplla de É José E t t . 
Se ha puesto a la venta este ingeniós í -
mo l ibro en los puntos siguientes de e^ia 
cap i ta l : ". 
Libre r ía Moderna, A m ó s de E s c a l á m e . 
L ibre r ía de Entrecanaies. calle de la 
lUancar.-^ < ' • - ' W f - K i r l J » I A Í I I I » y 
La Carpeta," escalerillas del Puente, 
v en id A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTA 
BR1CO, Carbajal, 2. 
m m D j i p s i i 
POR TELÉFONO 
Misión árabe en Paris. 
PARIS.—Ha l legado 'a esta capital por 
el r á p i d o de Marsella una importante mi 
sión á r a b e , presidida por el g'eneral Noa 
r rysa id p a o h á . • 
Esta m i s i ó n -ha sido i i w i t a d a por el ge-
neral Foch a las fiestas que se organizan 
en P a r í s pa ra el d í a en,que se-firmen los 
prel iminares de paz. 
L a m i s i ó n so compone, a d e m á s de su 
presidente, de dos coroneles, diez oficia-
les subalternos y numerosos notables á r a 
bes. A c o m p a ñ a n t a m b i é n a los comisio-
nados algunos soldados "de caballerra y 
conductores de camellos, que t o m a r á n 
parte en los diferentes conedrsos m i l i t a 
res, • - -
Los soldados americanos. 
marcha en pr imera l í n e a . En él sector d,e 
Niéde i lhausen , espera l a 37.-' -división, a 
la^ ó r d e n e s del general de' Metz; o t r a » 
fres divisiones aseguran la guard ia del 
c í r c u l o ; l a 25.''' en Gross -Gerán ; l a 26.a 
en Koenigsbérgy y l a 167.a en Biebr ich. 
En, Niederselback h a y un grupo de a r 
t i l lc r ía pesada. En Eppstein, a l pie del 
pueblo, empavesado con los colores í r a n 
ceses se oculta una sección de ametralla-
doras, disimuladas, como en tiempo . de 
guerra. U n poco m á s lejos e s t á n los auto-
c a ñ o n e s de r ec i en t í s imo modelo. 
En Glasshutten e s t á l a a r t i l l e r í a de 
m o n t a ñ a con c a ñ o n e s de 66. En Niederk 
y Obenreifenberg se detiene el c í rculo de 
o c u p a c i ó n ; desde al l í , a diez k i l óme t ro s , 
se extiende la zona neutral . 
Preparando la maleta. 
PARIS.—El p r ó x i m o jueves deben estar 
a bordo del «Georges W á s h m g t o n » los 
oOciales y t r ipulaci$3, para estar prepa 
rados a fin dé p a r t i r en el p r imer mo 
mentó . 
Wilson aplaza su viaje a Bélgica , que 
debía haberse realizado m a ñ a n a , en vis 
ta de que el Rey Alber to se encuentra en-
fermo y de que el Consejo de los Cuatro 
es t á ocupado,;.Gon l a respuesta a las con-
Lrap ropos i clones alemanas. 
L a carest ía de la vida. 
PARIS.—•Con mot ivo de la c a r e s t í a de 
la vida las s e ñ o r a s han introducido gran 
des e c o n o m í a s en sus hogares. 
E n las ú l t i m a s ' c a r r e r a s de caballos, muí 
t i t ud de s e ñ o r a s han concurrido al hipo 
di'omo, Con faldas tan cortas que les lie 
g a b á n a las rodil las y calcetines' en vez 
de medias. 
L a prensa contra Clemenceau. 
«Le Ma t in» publ ica un a r t í cu lo atacan 
do duramente a Clemenceau. 
• E n t r é otras'cosas le dice que no ha es 
lado a, la a l tura "que corresponde al p i ' i 
mer representante de Franc ia en los t ra-
jes de, la Confeencia de la Paz. 
Wilson impaciente. 
PARIS.—HEI presidente Wi l son e s t á i m 
paciente porque ha observado que el Con 
sejo de los Cuatro se toma tanto t iempo 
en.resolver la con tes tac ión a las contra 
proposiciones de Alemania como el que se 
lé concedió a Alemani para redactarlas. 
Contra un casero. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 10.—Anoche se p r o m o v i ó un 
tumul to en l a calle de B é c q u e r por ne-
garse muchos inqui l inos a satisfacer el 
alquiler . 
Rompieron innumerables cristales. 
Después asaltaron l a hab i t ac ión del ca 
serp, r o m p i é n d o l e todos los muebles. 
In terv ino l a P o l i c í a , ' q u e fudo restable 
cer él orden. 
Dr. Sainz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Franeitooi 27. 2.* 
T E L E F O N O t71 
DOS CERTAMENES 
Bases-
Primero. L a di recc ión de la «Rexis la 
Social A g r a r i a » abre un concurso para 
fl4,,n»4ar la kuejor .com|posición p o é t i c a 
que se presente y sea de m á s apropiado 
espí r i tu para figurar como himno oficial 
de l o s sindicatos ag i i cdas catól icos . 
Segundo, E l metro será l i b r e , la com 
posición, breve,. Vibrante el estilo y u p r ó 
piado en la expres ión al éspí r i tu y sen t í 
miento de los sindicatos. 
Tercero. ÍLa Confederac ión Nacional 
Católico Agrar ia concede un premio de 
3500'pe9étas para la composic ión que á j u i 
ció de un J u r á d ó competente merezca ei 
premio. Inmediatamente que se haya ad -
'judicado és te , se a b r i r á un nuevo certa 
men para poner m ú s i c a a la compos ic ión 
Megida: L a Confederac ión Nacional C á -
iújjico A g r a r i a concecie otro prentio de 
5fl|j pesetas para la mejor cumpos ic ión _ 
nuisical (pie se presente. 
Cuarto. De no reuni r n inguna de las 
feomposiciones presentadas m é r i t o s b á S 
tantos, el premio se d e c l a r a r á desierto-'^ 
- E l nombre de las personas que formen 
el .1 urado calificador se h a r á púb l ico cuan 
üo. haya expirado el respectivo plazo de 
p r e s e n t a c i ó n de los originales. 
•: Quinto. Para los que á s p i r e n a l pre 
Biio ofrecido para l a letra del h imno, el 
©lazo para la p r e s e n t a c i ó n de las ci rapo 
l i c iones c o n c l u i r á el d í a ú l t imo del mes 
de jun io de 1919. 
I Sexto. L a p r e s e n t a c i ó n de originales 
'jjmede hacerse a mano en nuestras ofici-
nas. Amor de Dios, 4; o por correo cert i 
fidado. A l que personalmante entregue 
los trabajos o a la d i recc ión que se ind i -
que por correo se e n t r e g a r á n o r e m i t i r á n 
ios resguardos oportunos, que s e r v i r á n 
|para r e t i r a r luego los originales no pre 
miados, los cuales e s t a r á n a d ispos ic ión 
de sus autores'srespoctlvos durante un 
blaizo de t re in ta d í a s , a contar desde el 
fallo del Jurado. Pasado este plazo, la d i 
d icc ión de l a revista i n u t i l i z a r á los tra-
bajos que no se hayan ret irado. 
Sépt imo. En el sobre que contenga el 
or ig ina l , ebe cada 'autor escribir un le 
ma, y en otro sobre apar te 'y con el mis 
mo. lema d e b e r á i n c l u i r su nombre y do-
mic i l io . * « M l f » * l ' V M w v I r f S S W 
Octavo. L a p o e s í a y l a m ú s i c a p remia 
das q u e d a r á n en propiedad, para la Con 
federac ión Nacional Ca tó l i co Agra r i a , y . 
c o r r e r á a su cuenta l a edición y ensayo 
de l á s mismas. 
Noveno. Los originales deben ser re-
mit idos a nombre de don José Gallo de 
Renovales, director, de la ((Revista Social 
A g r a r i a » , A m o r de Dios, 4, M a d r i d . 
S O C I E D A D 
La Uniuersal E p r l a d o r a . 
Desde el d í a 17 del corriente. p o d r á n 
lós accionistas de esta Sociedad, contra 
W A S H I N G T O N . — E l general March, entrega de las acciones, c o b r a r e n el'-Ban 
jefe del-Estado mayor americano, ha. de Mercanti l a. razón de 17.30 peselsí)!! :! 
clarado que sólo quedan" en Europa acc ión , como saldo de la l iqu idac ión de 
.(Xi.OOO soldados del E j é r c i t o de los Esta- 'a Sociedad. 
dos Unidos. Santnder, 11 de j ú n i o de 1919.—El pre 
Durante -el mfes de mayo han sido re- bidente del consejo. E l conde de Man , 
patriados 333.000 soldados, siendo es té el silla. 
mayor n ú m e r o de repatriaciones hechas — 
• II un i n e s , desde l a íeo-ha del á rmi s t i c io . I ^ : # N / \ . 1%̂W W ̂  tf^l^fl" 
Luto oficial en el Brasi l . \ ^ ^ f ^ M * ? * - -
KIO JANEIRO.—El Gobierno fia acor-, 
dado que todo® sus miembros \ is lán de l u Consulta en 
O C U L I S T A 
W á d - R á s , 7, priaiero, de 
Lo por tres d í a s , a consecuencia del fallo (loce a En e, sanator io Madrazo, de 
cimiento del presidente del l>araguay, f.UítÍT0 a ri*H.0 
que acaba de conocerse por un despacho - ' ' 
te legráf ico. 
Por si acaso. 
MAGUNCIA.—En Maguncia, .-1 geaie-
r a l M a n g í n espera los á c o n t e e m n e n n s, 
pero se han adoptado las disposiciones 
necesarias p . i r a é l - ca so de una negativa 5erüÍCÍ0 3 la Carta 
/ p o r parte de Alemania. 
Puede suponerse que el avance .'.e fea-
n u d a r í a en l a forma prescri ta Cuando la 
ejecución de las c l á u s u l a s del armist icio, 
a veinte o veinticinco k i l ó m e t r o s por día . 
I Las paralelas do part ida no existen 
m á s que en el pape l ; en el terreno sólo 
| e s t á n indicadas por estacas, 
i Los tiradores o senegaleses a b r i r á n l a 
Hotel Resíaiiraní RO^flL 
= U I M R I A S • 
Próximo a la igJesia. 
Julián Femánilez G J o s a i . 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
ElinlegaoaÉileTorAega 
CONÜLIISION 
C L A S E SEGUNDA 
Sección sofíiindii.—A la mejor pareja «Ir 
inwillos de lahur iiiista, trég a ñ n s , sin es 
pecificar raza,. 
Pr imer premio: 75 pesetas. 
Segundo í d e m : 50 ídem. 
GANADO C A B A L L A R 
Aptitud de tiro. 
rroros de m á s U , d e ' Sección primera.-^Caballos sementales 
de tres a ñ o s en adelante. 
I P r imer premio: 125 pesetas. 
; Segundo ídem: 100 í dem. 
Tercer í d e m : 75 ídem. 
Secc ión p r imera , 
dos a ñ o s . 
'Pr imer premio: 150 pesetas. 
Segundo í d e m : 100 ídem. 
Secc ión segunda.—iNovillos de seis me 
sés a dos a ñ o s . 
P r i m e r premio: 100 .pesetas. 
Segundo ídem: 75 ídem. 
Tercer í d e m : 50 ídem. 
Nota .—¡Para la entrega de estos pre-
mios se o b s e r v a r á el mismo procedimien-
to que el indicado en la nota de senfenta 
les tudancos. 
Sección tercera.—'Vacas de nu'is de -dos 
a ñ o s paridas o p r e ñ a d a s . 
ilM-imer premioj 101) pesetas. 
Segundo ídem: 75 ídem. 
Sección cuarta.—Novillas de seis meses 
a dos años ; 
Pr imer premio: 75 peseta». 
Segundo ídem: 50 ídem. 
T E R C E R A C L A S E 
Hembras mixtas suizo-país-
S e c c i ó r i - p r i m e r a . — V a c a s de m á s de dos 
a ñ o s paridas o p r e ñ a d a s . 
¡P r imer premio: 80 pesetas. 
Segundo ídem: 00 ídem. 
Tercero í d e m : 40 ídem. 
Sección segunda.—Novillas de seis me-
ses a dos años . 
P r imer premio: 60 pesetas. 
Segundo ídem: -40 ídem. 
Tercero ídem: 20 ídem. 
C U A R T A C L A S E 
Raza holandesa* 
Sección primera.—Toros de do* a ñ o s en 
adelante. 
P r imer premio: 150 pesetas. 
Segundo ídem: 100 ídem. 
•Sección segunda.—Novillos de seis me-
ses a dos años . 
P r ime* premio: 100 pesetas. 
Segundo ídem: 75 ídem. 
Tercer ídem: 50 ídem. 
Nota.—Para la entrega de estos prei 
m í o s se a p l i c a r á el uiisuio procedimiento 
<|iie.el iiulieado en la ñola de los semen 
la les ludancos. 
Secc ión tercera.—(Vacas de dos a ñ o s erí 
adelante paridas o p r e ñ a d a s . 
P r imer premio: 100 pesetas. 
Segundo í d e m : 75 ídem. 
Secc ión cuarta.—(Novillas de seis meses 
a dos años . 
P r i m e r premio: 75 pesetas. 
Segundo ídem: 50 Ídem. 
C L A S E QUINTA 
Hembras mixtas hondalés país . 
Sección primera.—Vacas de m á s de dos 
a ñ o s paridas o p r e ñ a d a s . 
Pr imer premio: 80 pesetas. 
Segundo ídem: 60 ídem. 
Tercer ídem: U) ídem. 
Secc ión segunda.—'Novillas de seis me-
ses a dos a ñ o s . 
P r imer premio: 60 pesetas. 
• Segundo ídem: 40 ídem. 
Tercer í d e m ; 20 ídem. 
Nota.—En esta sección p o d r á n ent rar 
las hembras mixtas de suizo h o l a n d á s . , 
C L A S E S E X T A 
Parejas de labor. 
Sección primera.—4.\ la mejor pareja de 
Imeyes de labor, sin especLHcar raza. 
Pr imer premio: 100 pesetas. 




AL ALCANCE DE TODOS 
PÓR 
P E D R O V l D - á L L 
OBRA I N T E R E S A N T I S I -
MA, de un gran optimismo, 
en que se demuestra que el 
Misterio de la Trinidad es 
el Mister io del Universo o 
del '•Espíritu, y por el cua l 
se deshacen los errores es-
cépt icos de las doctrinas de 
de la Relatividad del Cono-
cimiento y de las Antino-
mias, idea absolutamente 
nueva en la especu lac ión ft 
losófica, ihaciendo ver cuá l 
es la. razón del dolor, del 
ma l sufr imiento en l a riíirt 
terrena que afectamos, y 
como el plan de la 'refuión 
es la Xali'rtfión universal, 
con una clara y genial ex 
pl icac lón sobre l a inmorta-
lidad que la d igni l ica y en-
grandece. 
P E D I D L O E N LAS PRIN-
CIPALES L I B R E R I A S DE 
TODA E S P A Ñ A 
P R E C I O : 50 C E N T I M O S 
Sección segunda.—Potros de uno a tres 
a ñ o s . 
P r imer premio: 100 pesetas. 
Segundo ídem: 75 ídem. 
Tercer ídem: 50 ídem. 
Secc ión tercera.—Yeguas desde tres 
a ñ o s en adelante-paridas p p r e ñ a d a s . 
P r i m e r premio: KM) pesetas. 
Segundo ídem: 75 ídem. 
.Serción euarta.—il'otras de uno a tres 
a ñ o s . 
Pr imer premio: 75 pesetas. 
Segundo ídem: TiU ídem. 
Tercer ídem: 25 íde m. 
CANIAiDO LANAR 
Sección primera.—'Al mejor morueco de 
lana larga churra . 
iPrimer premio: 40 pesetas. 
Segundo ídem: 25 ídem". 
Tercer í d e m : 15 ídem. 
Sección segunda.—A la mejor oveja de 
lana larga churra . 
Pr imer premio: 30 pesetas. 
Segundo Idem: 30 ídem. 
Tercer ídem: 10 ídem. 
GANADO DE C E R D A . 
Sección pr imera .—Al mejor v e r r a m de-
m á s de un año . 
Pr imer premio: 50 pesetas. / 
Segundo ídem: 30 ídem. . 
Tercer í d e m : ' 2 0 ídem. 
Sección segunda.—IA la mejor cerda de 
m á s de un a ñ o p r e ñ a d a o con c r í a s . 
iPr imer premio: 50 pesetas. 
Sftgimdó ídem : 40 ídem. 
Tercer ídeni : 25 ídem. 
Matadero—(Romaneo del d ía 10: 
Beses mayores, Ki; menores, 27; kilos 
ll.m). 
iCerdos, 4; 'kilos, 372. 
•Corderos, 23; ki los, 249. 
10Í) al a ñ o , atendiendo ampluimeii ie ;, a Hoque M a r l í n o / Muño/ , v Francisco \ 
amorli/.acioiies c iiupnestns. | ra Bipo l l . como iintnrcs de mi delito' de. 
d'ero es e| caso que como sus impuestos hurto, al pr imero, a la. pena de 1, 
MI e l evad í s imos , la a m o r t i z a c i ó n t i ene ' t as de ni i iUa ,y, al segundo, a la 
ue estar calculada por lo menos " pata 1 meses y un d ía de arresto mavor. 
natro o cinco a ñ o s , y cuando el públ ico 1 Su*! 
iP d (pi  a  125 pese 
son y ,  '  luu l t a \ , la de dos 
q i r 
. . . ^ . cu i  i c . n  u l ico ' Su^uensiñu. 
Observator.o Metereológ.co del Inst.tuto ha sllsl.Hptn sus t.í.ulos es porque .'.ncuen , El ju ic io oral s e ñ a l a d o para ^ " I 
t ra posible que el actual estado de cosas hoy, referente a causa seguida en el .luz 
dun1 a ú n ese per íodo . 
\ v v v v ̂  V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
El pei judicad. . denuncH-, , M« 
(.uardia. munic ipal . " l 
Día 10 de junio de 191 
8hrs. '16hrs. 
Ba róme t ro a O0 y «1 nivel del i 
mar.. . . . . . . . . 772 0 771,0 
Temperatura al sol 20,0 19,8 
Idem a la sombra.. . . . . lí),6 192 
Humedad relativa.. • . . . 74 . | 79 
Dirección del viento N.E.-i N.E. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Desp.0 Desp.0 
Estado del mar Mall.a Mad.8 
Temperatura máx ima al sol, 24,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 20 8 
Idem m í n i m a , 16,2. 
K m . recorridos por el vieuto de 8li a v r 
8h hoy, 35S 
Fletes. 
Han regido los mismos precios de la 
anterior semana, y los de c a r b ó n de Car-
diff a España* han seguido oscilando de 
60 a 82 chelines para puertos del C a n t á -
brico y de 80 a 82 para el M e d i t e r r á n e o . 
Se l ia repetido el flete verdaderamente 
incomprensililc de 80 Chelines para Coru 
ña al propio tiempo que de i ¿ . p a r a ( i i 
hra l lar . - • # 
V es que Ingla ter ra signe imponiendo 
dictatonalmenle su voluntad, hasta el ex-
tremo que. ya lia. abandonado a Francia, 
y caigamentos de minera l de ¿Salto Caba 
l i o a Burdeos se han pagado a '.xi t ianros 
Lluvia en m i m e n el mismo tiempo, 0,1» el mismo día que se p á g a b a el m i s m o mi 
Evaporac ión en i d . id . , 3 ,2 . n e r a l de . S a g u n ú r a Inglaterra 17 cheli 
^ . nes. 
En Hetamentqs de tiempos para perío-
dos no m á s largos de seis meses se ha 
llegado a pagar 45 chelines por tonelada 
.. Orden del d í a para l a sesión o rd ina r i a y m á s . 
que c e l e b r a r á hoy nuestra. Ooipovación Merece registrarse, por lo elevado, u i i 
m u n i c i p a l : flete de Nxieva York a Amberes. 2i0 che-
Acta de. í a sesión anterior . lines. 
Sorteo de contribuyentes para cubr i r Seguros-
vacantes de la. Junta munic ipa l . 1 E l n ú m e r o de siniestros ¡ha sido escaso 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 'esta semana,-en cambio las a v e r í a s han 
Ensanche.—Don Vicente T e r á n , negar sido numerosas, y buen ninnero de vapo 
le permiso para colocar mtwas en la pía res de los construidos en los Estados ü n i -
Ool JVIuiiicrpio, 
NOTICIAS S U E L T A S 
Telefonemas detenidos. I )e ¡ i Ferrol , 
Juan Morales. 
Murc ia , Azquitez. 
'Falencia, ( labezón. 
Madr id , Puerta. 
Barcelona. J o a q u í n Gómez. 
zoleta de Méndez Núflee. 
Ben.eficeincia,-^Bajses para el nombra-
; miento de seis practicantes. 
| DESPACHO ORDINARIO 
I Reemplazos .—Exenc ión de uíi mozo. 
Festejos.—.Prorrogar por un aiV» el con-
¡ t ra to con don A n d r é s Larrea para |a'ex 
[ p lo tac ión de. las casetas de terias. 
| H a c i e n d a . — D o ñ a Mar ía O a reía; negar 
' ¡e un socorro. 
gado de Reinosa, contra Victor iano RQ 
d r í g u e z Maí t fnez . ' l i a sido suspe'riirído por 
enfermedad del letrado. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Inter ior , 4 por 100, series A, lí y C, a 
78,75; 78,90 y 79 por 1IK): p ^ a s Í S M 0 . 
Amoit izal . le , 5 por .HX) (10(M)), a ÜT.i:. 
por 1(10; p.-setas 7.500. 
Acciones KI Sardinero, serie A, a !H) 
por 100; pesetas 27.000. 
Obligaciones Alsasuas. a 92,'86 por 100; 
(.es .- ias 8:500. 
BILBAO 
Fondos público». 
Interior: serie A, 79,25; serie E, 79 por 
100. 
Obligaciones del Tesoro, 101 por 109. 
Acciones. 
Banco de. Bilbao, 3710. 
Vizcaya, 1660, 1665 y 1650 pesetas fin 
corriente, 1646 y 1638. " 
Hispanoamericano, 344 por 100. 
Un ión Minera , 1690, 171KI. 171 ; i . I7li,), 
1710, 17700,17705 pesetas fin corriente 17(K) 
1105, 17700, 1695. 
Río de la Plata-358 pesetas fin corrien-
Ja Ribera, r o m p i ó una^'d,'",1' l!l U 
otro car r i to do mano de W |S m l a s 
l a recogida de basuras. ,,„.. ' ^ n J 
vado en dicha caJle. ," 
. Ayer una í inc i ana 
dos volvieron remplcados. 
Po r choque, con nna mina , se p e r d i ó el te, 358.-
vapor a l e m á n «iS.chulan» "y t a m b i é n el -Banco Vasco, 295 pesetas fin corriente, 
americano «Lake P lac id» , 290 pesetas. • 1 
iPor causa de incendio se fué a pique el Vascongados, 580 pesetas. 
«•Citv of Orange» . • Robla, 1775 pesetas. 
Venta de buques. •Sota y Azíiar, 8730^ 3735, 373Í), 3725. 
Cuatro vapores de t ipo A han sido sen- pesetas fin corriente, 3710. | 
didos a una C o m p a ñ í a griega a 2t)!),0n.l M a r í t i m a Nei vión, 315li, ;}l í!), :!15ll, ;{l i-ó 
l ibras uno, cuando hace quince d í a s su pesetas fin corriente y 3I(!5 pí selas. 
Pens ión a la viuda del.ex contador se- precio era de 175.(1X1. Las c a r a c t e r í s t i c a s Vascongada, 13-45. 1301). 1344 pesetas fin 
ñor Oria. de ese tipo son X, 13;) toneladas de carga, eorrienle. i:.:¡,") pesetas, | 
SociiFedad anón ima . "La lzadu» , m ga.rlf' un solo puente y 2.r>(Hi caballos de l uei za... Baehi. 1512.511 pesetas tin corrienle. IñOO 
—" • ' ^ p e s e t a s . ¡ 
p ^ j , ^ 0 C O m 6 r O Í a l ^ ' "nd í l eü , •>:>•>, -V.:.. 500, 5añ p e - r i , - i - ftni 
- - y y 
Roiz, de. setenta y dos afm? ,aí Ca 
. ' i i la palle de .San Pedro 7i» '"''•ilii 
un hijo pol í t ico suyo, Jla,r . . í 1 1 ^ ^ 
<i..tierrez la l i a l - i a . M a l l i ^ 
. c a u s á n d o l a una. p e i p i e ñ a I , . . . ^ tf 
mano. "'n etj 
Como se proíuavii i im . 
da!-., el guardia municipal ( | i ^ 
Jle o e n u n c i ó el hwho. '^M 
CtIsa8 t»e i 
En Ph'f-a \ leja, p i^mov i , . , , nii! 
a las once, un fm-rle esci,,,..,,!1 
i i i u j e r e s y unos hombies .'• Á 
••na buena dosis de g o l p e s 'lllin""i"iili 
El e s c á n d a l o t e r m i n ó con • Iai1 
de los guardias, que denunciar! W 
caudalosos y condujeron a hi r-• a 
corro a los que resultaron'^f.'1*1-
Servicios tíe la ^ 
- En l a pol ic l ín ica , instalada M 
tel de la Cruz Roja fueron a ^ l 
37 personas. s t l ^ 
SECCIOTTSARITII 
E l «Alfonso X l i l ) ) . - A y . i por ¿ 
na sa l ió para Burdeos el tras! r 
«Alfonso X I I . . , con objeto dé iv, ,,,,. 
pas del Ejérc i to americano y (.ll||oe 
a Xueva \nvk. 
E l « infanta Isabel»—Cofi .•! i , ^ ^ 
jtrto sallo ayer t a m b i é n el Irasuilám*; I 
Pinil los (.In-t'aíita Isabel..'. 
"''in 
corriente, a:,!) y 555 pesetas:-
'Navegación Vizcaya. 320 y 325 pesetas 
Los mejores caramelo» y bombo 
net en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San FranciMo, .¿7. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e í a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
» « vasta HdUu-laa f?jrw«9lftB. 
I>ermls<vpara vender pescado fuera de U 
Almotacen ía , 
F i j a r el cap í tu lo de d ó m b ' han de pa-
garse los jornales de tres guarda jurados 
del H i p ó d r o m o . Rulmna. 2h.ma.yo. ' M a r í t i m a l i i lbao , 'MI» , 5t)5'pesetas ñn 
• Idem para los gastos de la Junta |oca| • UA Z A F R A corriente, 590 pesetas, 
de. Reformas social.-s. | Muelen 180 centrales en toda la Isla, ¡Naviera Baracaldesa, SUCI peseta-, 
-O.biras.—Don Juilián Ga rc í a , construir a pesar de las l luvias c a í d a s en los dos Izar r / i , 310 pesetas tin •corriente v 307 
una casa en l a callo.de TetuAn. ú l t i m o s d í a s . Aunque m á s afanosamente pesetas.-
Don Francisco Sopelana, der r ibar dos por el mal estado de los caminos, los t r a A r g e n t í f e r a .de -Córdoba-, 55 pesetas, 
arboles a l Sur de la Alameda de-Oviedo, bajos de los campos c o n t i n ú a n con toda Vi l l aodr id , -681 . f í e s e l a s fin corriente y 
Cuentas. act ividad a p r o v e c h á n d o s e la circuns»- 075 pesetas. 
E n s a n c h e ; — D i s t r i b u c i ó n de fondos. - ' t anc i a de haber suí ic iente n ú m e r o de Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , 250 por 103. 
Pol ic ía .—Acta de su-baista para cons- braceros. i E l é c t r i c a s Reunidas en Zaragoza, 8SS, 
L a cantidad do a z ú c a r elaborada bas- 870 pesetas fin corrdiente y 860 pesetas. ' 
ta la f e d i á nianta aproximadamente unas iBasconia, 710 pesetas. 
S.-í̂ DOXKX) tonelada? de a z ú c a r , p'-r lo Altos Hornos, 200 por 100 fin c o n i r n i . , 
que solo fal tan 000,000 para llegar al es pi lma 25 pesetas; 103 v 104 por 100. 
t ú m u l o del señor H . A. Himely , de 4 mi- Resinera, 775, 780,'778, -777, 775, 778. 
La Caridad de 
El movimiento del Asilo ,ir, i i 
ayer, Uió el siguiente: 
.Comidas d i s t r i l m í d a s , SOi. 
f a r A i a d o s con l i ¡ l | e l e de femM-'a» 
respectivos puntos, dos. 
Asilados que q u e d á n en ,.| ..r, 
boy, 118. 
t r u i r 120 urnas cinerarias. 
CRONICA REGIONAL 
Gran Gafé Español 
MagnifloM •onciertot tarde y noche 
por fot reputados profesores señoras 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
P O L I E N T t S uonea de toneladas. A juzgar pó r la gran 770, 780- pesetas fin corriente, ' 770, 775, • 
Hallazgo de un c a d á v e r — L a b e n e m é 1 cantidad de c a ñ a disponible, es probable 773, 772, 772, 771, 770, 772 y-770. 
r i t a del puesto de Polientes da cuenta ' que si el tiempo se mantiene mediana- . Felguera, 130 por 100 fin corriente, 120 
de haber sido hallado en una presa que mente normal , a ú n l a actual zafra exce por 100 ex -cupón. 
el r í o Ebro forma cerca del pueblo de da del cá lcu lo antes citado. • Explosivos. 327 por 100 lin • corriente. 
Quijas, el c a d á v e r de una mujer l lamada 1 E l transporte de a z ú c a r de los inge 325. 327 por' loo. 
Justa Palacios, natura l y vecina de Po- 'n ios a los puertos de embarque se va Obligaciones, 
iblacíón de Ar r iba , de cuarenta y cinco ' efectuando aun con dilicu.ltad, debi- M í d e l a a 'B i lbao , especiales, loo.:.'», 
a ñ o s de edad, casada, la cual, seglín pa- do a Id:falta de material rodante ipie se 
rece, no tenia muy' .•ompletas sus l'acul-1 advierte. Es de esperarse «pie. la direc-
tade.s mentales, c r eyéndose qiie en tino 1 ciún de. los F. (;. Unidos que pata la za 
de los ataques que frecuentemente le da ¡ i ra p r ó x i m a sea aumentado el mateirial 
en cantidad suí ic iente pa.ra ipie el ser 
vicio sea mas elicienle. 
Norte. 04.50. 
Servicio de correos 
El señor adminis t rador de Coík. 
esta p rov inc ia nos ruega comúniqul 
al públ ico que el vapor holandés«Gétó 
e m b a r c a r á en Coi-uña el Ki del ¡ictual, 
mispondoncia para P^rnamhuco JÉ 
Rió Janeiro, Santos, Montevidoo yBúén 
Aires y t r á n s i t o s , y que se puede M 
tar la Qür respondenc ia para los país^l 
comprende hasta las 15 horas del ¿¡a] 
, Y ipi- ' el vapor «Barcelona», de la Col 
p a ñ í a de Pinil los. sa ldrá paríi Canaril 
Puerto 'Rico y r.uba el día 1H del coM 
te, pudiendo depositarse ¡^urtlnientel 
- i .rres| ioiii leiici , i liasl;i las (|ii¡i)f 
del d í a 15. 
BRILLANTES, PERLAS 
y alhajas de buena calidad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
•EN LA 
Central Dolerá de Bilbao 
CORREO, NÚJYIERO 1, PISO PRUVIERO.-BILBflO 
I han. se arroj-'. a la presa, pereciendo abo 
gada. 
1 En td asnnlo in tervino el Juzgado de 
.aquella d e m a r c a c i ó n , ipie instruyi» las de-
bidas diligencias, ordenando qlíe lé fue-
ra piacticada la anl.opsia al c a d á v e r . 
I L A S ROZAS 
Disparo sin consecuencia. - I . a l.encme Especialista en oídos, nariz y garganta, 
r i t a del puesto de Las Rozas, detuvo a un Consulta los d í a s laborables de diez a 
ind iv iduo de nacionalidad francesa lia- « n a Y de tres y media a seis. 
' n te r lo r 
LUíS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
mado Antonio Birgues Cóniez, de cincuen 
ta a ñ o s de edad, d u e ñ o de la fábr ica de 
vidr io de Las Rozas, por haber he¡cho un 
disparo de revólver contra Manuel Gar-
c í a Sá inz , dé veinticinco a ñ o s , empleado 
t a m b i é n en dicha fábr ica . 
E l disparo no tuvo, afortunadamente, 
n inguna consecuencia desagradable, y el 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
T r i b u n a l e s . 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 9 DÍA 10 
F 





* G y H 
Mnortlzable 5 por 100 F 
» » E 
» D 
• C 
» , » O 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 
Río de la Plata 
J B L C E I V T J R O 
DI 
Pedro A. San Martín. < 
(Sucetor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida-en el Juzgadp del Oeste, 
detenido fué hallado por la Guardia c i v i l , contra j u a n Saias Higuera y A s u n c i ó n . Tabacos 
escondido entre unos espinos en una mies Salas San Miguel , acusados de haber sus- Mortes 
t i tu lada Hema. . , , 1 . t r a í d o varios objetos de la propiedad de Alicantes 
E l mencionado detenido, al cual le fue pabj0 lSan mírue i , Azucareras, preferentes 
ocupado un revólver cargado con cinco ,E] ministpl.io íiscaii en ̂  acto del ju ic io Idem ordinar ias 
capsulas, paso'a d ispos ic ión del Juzgado en vista del resultado de las pruebas. Cédu las , 5 por 100 
DE ((EL ECONOMISTA 
B o l e t í n n a v i e r o . 
AUN QUEDAN DOS D I S P O N I B L E S 
: P A « A E N T R E G A R EN S E G U I D A ; 
Armando Corcho. 
Calle de Calderón, 33—Tel.,371. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Este. 
D I A 10 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, l . 
Defunciones: Ninguna . 
Mat r imonios : Ninaruno. 
modificó sus conclusiones en el sentido de Tesoro, 4,75, serie A 
re t i r a r la a c u s a c i ó n contra el Juan, y pi Idem i d . , serie B . . . 
di-- se impusleni. a. la Asun- i-ui In, pcim de Azucareras, estampilladas., 
cuatro meses y un día dé arresto niayor Idem, no es tampi l ladas— 
y 150 pesetas de multa. Fxterior , serie F : 
El letrado, aeñQV Agüero , splieitó l.-t ab G dulas al 4 por 100 
solución de su defendida. f rancos 
• Libras >.•. 
Tarnli ién tuyo lugar el ju ic io ocal con 
referencia, a causa incoada en el .In/ga-lo 
« t a lirm.'za no ha disminuido: al con-
I ra i i - ) , m á s bien se ha acenlnadi-, sohre 
lodo en Ingla ter ra . 
' ü n ejemi)lo concluyente es lo ocurrido de Reinosa, conlra Félix Pérez •(iomez, 
con la c reac ión de una nueva C o m p a ñ i a como autor d e las lesiones causadas a Su 
naviera: la Pencisely •Steamship (lonipany ihermano Tomás, ' que tardaron en curar 
Limi ted , «pie ha reunido por suscr ipc ión treinta y seis d í a s . 
p ú b l i c a un capital de 100.00U l ibras (pe- E l minis ter io fiscal, ap rec ió en c u n t í a 
setas 2.5000.000) para adqu i r i r un barco, del procesado la circunstancia agravante 
el «Uscoopth», de 5.140 toneladas, que te de parentesco y p id ió se le impusiera l a 
n ía apalabrado en 07.000 libras. pena de cuatro meses y un día de arresto 
El prospecto anuncia míe tiene fletado mayor, 
e j Parco, en llelametilo de tiempo por dos Sentencia 
Oollars 
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LOS ESPECTACULOi 
P A B E L L O N NARBON.—Tenip. rid, 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Secciones a las o c h o y d i e z y in-iliai 
la noche.—(".narlo episodio de -R! 
guio aniíU'illoj). 
Debut de -«The Je'rláivars», acr-ibal 
cómicos . 
Despedida de «l.a Tfcmpranicra 
M a ñ a n a debut de Sagra del Río 
zonetista. 
D e l Banco Hispano Americano.) 
DE A Y E R 
Traje estropeadlo. 
Aí pasar ayer tarde por el paseo de Pe-
reda un señor l lamado don Juan Vena le 
arrojaron desde uno de los pisos de la 
casa n ú m e r o 2 de citado paseo un líqili-
VINO 
PINEDO 
Fortifica, nutre, da uida. . 
Unico en las enfermedades ner-
uiosas. 
Específico de la neurastenia en 
susdiuersas formas. 
Tónrco cardiaco de gran 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Emisión de 1.656 millones de pesetas no-
imlina||e8 en Deuda perpetua Interior, 
al 4 por 100, al tipo de 75,50 por 100. 
Este Banco tiene e l honor de poner en 
conocimiento de sus deipositantos que 
«procederá, desde luego, a l a convers ión 
de las Obligaciones del Tesoro aJ 4,75 y 4 
por 100 y de los Bonos del Tesoro existen 
tes en sus cajas, en depós i to o garant ia 
de operaciones, en t í t u l o s , de ¡a nuevu 
Deuda, salvo aviso en ennt-rai io, que de-
b e r á n pasar anteA del 11 del actual. 
El Banco de 'Santander se encarga de 
suscribir, sin gastos, a los t í tu los de la 
nueva emis ión y de efectuar en la. misma 
forma la convers ión de las Obliguciones 
y Bonos del Tesoro que se depositen en 
sus cajas antes del 12 del- actual. j 
Santander 6 de j u n i o de 1919. 
El director gerente, José María Gómez 
de la Torre-
R c l o f c r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
C A M B I O D E M O N E D A :• 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1.° 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alqui a temporada de verana 
Paseo de Menéndez Pelayn, G, lercero, 
izquierda. 
a ñ o s , a ¡ÍJ5 ebelines por mes y tonelada. En causa procedente del Juzgado del do (pie, a l caer sobre el t raje que llevaba 
y -que, por tanto, podrá r . r epa r t i r 12 por Esfe, se ba dictado sentencia condenando se le estropeó^ 
" R A S I L L A . 
almacenista de vinos en l a caUe de Daoi? 
y Velarde, 1, esquina a Mart iUo, estable 
ce una sucursal en Liber tad, 2 , donde e? 
tuvo 1 La P e r u a n a » . 
Máquinas m a r na? 
iSe venden dos de triple expansióMj 
áOO H.IP. cada una. Prontn enlrega. 
Pa í ' a m á s informes: Señi-resDOBlW 
CASUSO, paseo de Pereda, 32. 
Isla 
Balneario de Llérganes 
1N0 hay aguas de mayor eficacia que 
é s t a s para la c u r a c i ó n de los catarros de 
la laringe, nariz, bronquios y p u l m ó n 
y p red i spos ic ión a los mismos. 
Boleras de RASILLA [ 
f 
Suscripción mcnsiial.. TOO Pta. 
m% 0,50 Id. 
Entrada \n DO SUS-
criptores 0,10 Id. I 
yMI,2.iiilRliMs.UlH 
G a r a g e M . S ñ N C H O 
R l a z a d e C a r ^ a c í í o . — T e l e f o n o n ú m . 4 - 6 0 
¿ t o c k d e a c c e s o r í ' s , g a m a s , e t c . 
Taller de reparaciones, 
6ASOLINA, t u o m o v í í i n a o M o t o N a f t a , a í Í 6 i e s e t a s 
l o s J 0 0 l i t r o s ,—ACEITE: V a c i m m O i l , e n b i d o n e s 
p r e c i n t a d o s , a 4 p e s e t a s l i t r o ; í d e m s i n p r e c i n t a r , a 3 , 2 5 í d e m . 
El vapor MERWEDE 
S a l d r á del puerto de SANTANDER ha 
cia el 14 de j u n i o , admit iendo carga pa-
ra H u l l y Lei th y para Londres, con cono 
cimiento corr ido v ía H u l l . 
Para m á s detalles sobre este servicio 
y sobre el de Rot terdam y Amberes, d i 
rigirse a los agentes, de la FRUTERA 
MODESTO PIÑEIRO y COM- Muelle, 2? 
S A N T A N D E R 
Manuel : 
: Martírrz 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568-
OO «OOIVTE 
, Desde el d í a 1 de ju l i o queda abierto 
este balneario al públ ico . Coche d ia r io 
desde Reinosa y Soncifio.-
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topédicos , bragueros y piernas ar t i f l 
•i al es, uuiletaa y cabestrillos 
Graméfonot y dlaoot. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y O I R U G M 
GARCIA (OPTICOy 
San FranolMo. 15—Teléfonos 821 y *«.' 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
\ L C A L A , U (Palacio de la Equitativa) 
A. Ja.» s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestido? 
Hernán Cortés, número 2* 
Vinos PATERNIN/T 
PAR* ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
Andrés Arch« del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
lEt O Y A. t i TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suiurta l en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servíalo, a la carta y por tufelertoi. 
LA B O M B O N E R A 
- O -San JPVor cisco C5 — 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y C A f ^ ; 
\ - \ = CAPRICHOS l>Ai;.\ KUiAl-05' 
:: Ulliuios modelos en cajas .para ii 
EUXIR ESTOMACAL 
de Safe de Carlos (STOMALDO 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque fIoni'• 
ñca, ayuda á las digestiones y abre el apotit©, tswando las molestias del 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
«/ (/o/or dt sstómtgo. dispepsia, ím aozdk s, vómitos, inapetencii, 
diarreas on niños y adultos que, á vecos, jrtnrnan <son aatnñimisnto 
dilatación y úlnora del estómago, ate E s anUsóptím, 
De venta en las {principales farmaoias del mundo y en Serrano. % MADRID 
V 
C I G O R R I A G A 
B A Ñ O S S A L I N O S 
Informad 
uEBLA] 
de v » , ? 
62 ^ " V o ! ' » 
t 
s, a 2ü 
s, diez 
i ) casa de losetas-
L O S I V A S G O N C f í N T R A D O S D E L M U N D O 
s i t u a d o s a d o s h o r a s d e S a n S e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r i l d e i a f r o n t e r a y d e l B í d a s o a G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A U N E A R I J Y 
H O T E L , f n d i c a i o s e n l a n i ñ e z , a d o l e s c e n c i a y 
p u b e r t a d p a r a e l p e r f e c t o d e s a r r o l l o , y c e c i t n i e n t o , 
y e n l a s e t e r f i d a d d e l a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a s a p i n g í t i s y f l u j o s b l a n c o s . E s p e c í a í i z a -
c i ó n e l L I N F A T I S ^ O. 
P a r a i n f o r m e s a l á d m n i s t r a d o r d e l 
B A L N E A R I O D E E L G O R R I A G A 
^ los jabones 
fahncación v 
quema los d 
Parles, e^J 
estampada ?l 
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SUS-
El día 19 de junio, a las tres de latapt í^ sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRÍSTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
Lltnitieii'In pasaje y carga para Habana y Veracrüz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracrüz: 315 pesetas y 7,60. de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros quo deseen embarcar con destino a la Haba 
j « y Veracrüz, que S O L A M E N T E de terán proveerse de un pasaporte visado poi 
Id señor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
h'ación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracrüz, sin cuyos requisitos 
IDO se podrá expedir el billete de pasaje. 
L í r t o ^ v d o l F í T i o c í o l a F ^ l e t t : » 
i A fines de junio saldrá de Saaetander el vapor 
Santa Isabel 
[para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes di r ig i rse a s ü s consignatarios en S A N T A N D E R , s eñores Hl 
JOS de A N G E L P E R E Z y COMPARTA M U E L L E . 3fi.—Teléfono n ú m e r o 63. 
I Servicios i 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio monsual, saliendo, de Bilbao, de Santander, de Uij.ón > ;íe t > i l i -
ña , para Habana y Veracrüz {eventual). Salidas de V e r a c r ü z (evenloal- y .1. 's 
Habana para Coruña, Gljóu y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar. cíona, de Valpncia. dé M á l a g a y .k I/¡ 
¡itz, para New York, Habana y Veracrüz (eventual). Regreso ác Wr; - :u2 v: : 
tnai) v de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, óaliendo de Ba "celona, de Valencia, do M á l a g a y Je ', < 
U?., para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana 
lidas -de Colón para Sabani 'Ja, Curaeao, Puerto Caballo, La Guayra.. •PtxaV.td 
Kico, Canarias, Cádiz y P&rcelona. 
L I N C A D E BUENOS A I R E S 
Servlrio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y es Cé.'ily t i 
í. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, e m p r e n d i ó : !cj 
vi viaje de regreso do Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el :J. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bim( nsual, saliendo de Bilbao, Santander, Gíjón, Ci-ruí'.íi y /Jttfy 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, cmpreudi¿ndo fiívjí 
de regTeso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, '. '.»(-a 
rías, Vlgo, Ccrufla, Gíjón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y dé Cit 
diz, para Las Palmas, Santa C r m de L a Palma y puerto? de Canaria? y de 
la Peníneulá Indlcadai en el vl^je de Ida. 
Además de lo» indicados- servlcloa, la C'-.-npafiía Trasatlántica tiene eátabté 
lo los especialeo de loo puertos del Mediterráneo a Ne" York, puertos del Can 
ábrico a New York y ia l íneade Barcelona a Fil ipinas, cuyas salidas ce 
ioa ^jae f Sé anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos, vapores admiten carg§ en las condiciones m á s favorables y pasaje 
roe, a .quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato samerado, co 
•.no ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se exp^d^n jpasajea para todos los •puertos del 
j .undo, servidos por l íneas regulares. 
t P O M P A S ^ F Ú N E B R E S 
N Q e L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H p r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u l a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
MUSCO, s (casa is les Wiiís)J.--íe!Éiifl nóm 227. 
f?* e cilio ^ej2?iivo-I?rártico 
FELIX ORTEGA (5. A.), c a l l e de Burgos, I-Santander 
La Propicia I 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
' traslados de cadáveres . 
Senicio perinauente.-ilaraeda Primera, núin. 22, bajos y trésnelos 
Teléfono número 481 
s m 
flnisosa - 1 S o l u c i ó n 




^ Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
© carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
2 cia de anís. Sustituye con gran venta- de güeero-fosfato de cal de C R E O S O -
5¿ & • T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
© . ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ bronqu¡tis y debilidad generaL-Pre-
^ Caja: 0,50 pesetas. ® ció: 2,50 pesetas. 
f> D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bjrhar^o, núM. 11.—^aflirle. y? 
© 
^ De venta en lás principales farmacias de España. ^ 






SocieM lullera ¡ 
O EJ L* O A, 
IOS 
Las antiguas pasilllna pectoraler de R i n c ó n , tan conocidas \ 
y usadas por 'el publico santanderino, por su brillante resultadt' 
para combatir la tos y afecciones ,de garganta, se hallan df 
venta en la droguenaJe Pérez del Molino y Compañía, en I? 
de Viilafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
8 E T E N T A OEMTiMOSS BA^A 
( S A ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS S R ^ 
0 0 8 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
Q E 8 P A 0 H O : Amia E t f a l a n U . núm, <.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Consumido por las Compañía;- éé ferrocarriles del Norte de España , de 
Me dina del Campo a Zamora y Oien- í a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera1'. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pmrn'raguas. — Aglomerado». •—CoS ^arN 
asos metalúrgicos y doméstlcoa. 
Háganse ¡os pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Celayo, 5, Barcelona, o a sus agente* en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fpnst) X I I , 16.—SANTANDER, aeñeres Mijo?* de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la « S o c k d a d Hullera Española.—VALENCIA, 
%ün Rafael .Toral. 
Para otros Informal y precios dirigirse a las oficinal de la 
S O C Í S D A » H U L L E R A E S P A R O L A 
a clase de apa 
-os y pierna? 
.bestrillug yi 
• y diisct 
AFIA Y eiRUG| 
ÍOPTICOÍí 
-Teléfono! W l \ 
LDRID: 
CAL SPECIJLIt 
o de la Equital| 
¿ D E D Ó N D E L L E S A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
B U ! m u - n c l o e n t e r o q x a e c i a . r r i a i r a L - v i l l a c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . L A M B E R 






10 pü \ 
Los incurables recuperan la talad. L >B m.édicoi observam con *»tapor la f&rüidad de cómo ettoi msdlc&mentoi áfva'Iven ia aala i í mHi^:roftam«nt< * io4ü* y qvitait Unios euíerino» de 
las garras de la muerte. 
E n todos los países del mundo, hombres, mujere* y médicos, lodos quedan mar&viDados de. lat curacioneB obtenidas eon Ick "Milagroso» medicamentos Lamher», de composición paramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de ía vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos JQS lectores enfermo» o habiendo en »u familta persona enferma, de «*-
crihir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. > 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pel igrosís imas candelillas, quitan y calman instantAfiexmente el'escozor j ¡a íro^ueucia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco- de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, oon la debida Instrucción, 4 pesetás. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangré, cuna completamente y radicalmente ¡a síflliB y todas sus conaie-cuencías. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de lia piel, pérdidas seminales, polluciones, etspermatorrea, herpetiemo, albuminuria, •*cró!iilat, linÍAtiamo, nnfo ademen a, «eternidad, 
neurast-nia, etc. U n frasee de floob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
P a r a eorreepondenda j consultas fratxtftai también por eartae, qae te eotatMtará B«guidamente y eoc¡ reserva, i lTif lree: 
Medicamentos LÁMBER.-Caile Clari, número 56.-BARCEL0NA 
y matos del \m% todas 
das s y medidas para cons-. 
timiones, armazones y mi-
nas y traviesas, «Mera . 
S O L I C I T A R PRECIOS A 
astro — Urdíales. 
nPr-os v îjrt:vicios: Oonfianz^ Hoixr-acieac 
De r e a u » ItfttanAir: I I 1 I Q I I R 1 P K R E Z DEfi. MOLIDO T C O U P k X m . árejaaría.. Plaxa l e :&» B « « « ^ i , j A T l i ^ N G ka4.1. Angm'sU AiaDMaSai, 19. 
L u z sin rival. 
B&t incandescencia, por gasolina, ,blan--
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado pata casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr .ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente, insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) ^ 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
:rlbado. menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. sn • • ) 
Servantse, 4, 
Señoras de buen gusto, 
urge vender precio^ juego le gabinete 
caoba amoricana. Plaza Vieja, 1 y ^. ter-
rrid . y se alquila-piso amuoblado. 
a l q u i l a n . 
Pos gabinetes amueblados, 
^ ^ r u i a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
MUEBLES USADOS 
a jw0'?1'0 toda clase de muebles .usados 
visit 08 corno nadie. Para convencerse 
5n esta casa. Vélasco, 17. 
id 
No se puede desatander esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
na», vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes dt 
que se convierta en graves enfermedade?. í'.os IMIVOS regularizadores de RI.N 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para'combatirla, según lo tjiene dt 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse propectos al autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
««i vende en Santander en la droguería de Pérez del Mnllno y Corapaflf» 
meí, ¿I08 de bordados, Ruamuyor, nu 
Hal. r( • 'os nuevos modelos de stores, 
- ^ortinones, visillos, cortina», 
i , iah y toda clase de cortinajes, fabrl-
, R â medida. 
iiii,aQVuP,le8tí>a áconómlcoe. 
^Ue8trarIo a domicilio. 
Se pasa el 
Persona formal , con p r á c t i c a en admi-
h i s t r a c i ó n , contatyilidlad e inmejorables 
referencias en Ja plaza, se ofrece como 
adminis t rador de fincas o indus t r ia , para 
la capital <• sus inmediaciones, dispunien 
do de capital pura g a r a n t í a . 
I n f o r m a r á n en esta adminis t raciun. 
Encuademación. 
• A N I E L C O N Z A L E Z 
BaHe de t a n Joeé, número •> balo. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vac ías para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to: Pé rez del Molino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
iSuperiores blancas, a 20 pesetas los cien 
kilos'. c-tiy-i.'-- V/á'SíhíhsTvísiy 
S a . i ' i i i o de fíOTtilos, diez pesetas. 
Calderón, 7 (Almacén) casa de los Jardines 
uficialas de modista.—San José , h ú m e r o 
3, seigundo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. P A S A MAS 
QUE N A B I E s—: 
Juan de Herrera, I . 
Sé reforman y vuelven Fracs, 
Sni i 'k ins , Gabardinas y Uní-
folrmes. Perfección y eeconomí. 
Vuélvense trajes y gabanes desde fece 
poeetae; quedan ruicvos. M O R E T , 12, 2 / 
Servicio de trenes. 
»ANTANOEK-BILBAO 
Salep de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen 'de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
Dé Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. • 
JANT<^NDER-LLANE8 
Salidas de Santander; a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (I^os primeros siguen a Ovie-
do.) . 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S E R V I C I O D E SOMO 
lluras de salida de Sómo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
Imp. de E L P U E B L O C A N T A B R O 
mm.mm 
